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///ÍCM LA DESAMORTIZAGIÓN 
E l presidente del Consejo goza en sus 
e n t r a ñ a s el p ru r i t o demoniaco de los 
grandes perseguidores de la Iglesia. A q u e l 
enloquecedor anhelo de los domicianos, 
d é s p o t a s repugnantes, ú l t i m a flor de una 
Roma decadente, que se desvencijaba, 
inquieta los fondos espirituales del jefe 
de nuestra democracia l ibera l . Canalejas 
es un encarnizado enemigo de la Ig le -
sia ca tó l ica ; es el t i rano de la r e l ig ión es-
p a ñ o l a ; es el remedo bufo de los qup pro-
dujeron grandes ca t á s t ro fe s y desapare-
cieron. 
Pero aquel o-esto cruel , ferino, grande, 
que pon í a br i l los de incendio en la frente 
d e los martir izadores de Bizancio y Ro-
ma, hermosos, con la belleza de lo t r á -
gico, con la uotcncia de lo monstruoso; 
aquel a d e m á n aberrado y valiente, no ava-
lora n i aun en las esferas del arte, l a pos-
tura de Canalejas. Es éste la a l i m a ñ a que 
se esconde y muerde en la noche, en la 
encrucijada; es la vulpeja que asalta, si-
lenciosa, las tapias del c o r r a l ó n , arras-
trando el vientre por la maleza. 
A p r o x í m a s e el ú l t i m o d ía de Septiem-
bre; es la e sp i rac ión de aquella fecha 
que el minis t ro de Hacienda fijó en la 
p r ó r r o g a concedida á nuestros prelados 
para que se nresenten en las oficinas l i -
quiadoras del Estado las relaciones de 
todos los bienes ra íces , muebles y semo-
vientes que la Iglesia, el Clero regular y 
los religiosos posean. 
Es u n momento culminante , en el que 
conviene reflexionar, para i r con varo-
n i l ene rg í a por donde la salud de tantas 
cosas venerandas aconsejen. 
Recientemente a p r o b á b a s e una ley que 
p a s ó desapercibida ante los ojos avizo-
res de los mandatarios ca tó l icos . I m p o n í a 
una c o n t r i b u c i ó n de veint ic inco cen tés i -
mas sobre el valor de los bienes que fue-
sen propiedad de las Corporaciones per-
manentes, que no trasmiten por heren-
cia. 
¿ P a r a qnó impugnar la los ca tó l i cos? 
¿ A c a s o esto p o d r í a nunca afectar á las 
propiedades de la Iglesia? N o ; los bienes 
de la Iglesia r í g e n s e por disposiciones con-
cordadas, de una c o n d i c i ó n bi lateral , y 
sin el asenso de las dos partes contratan-
tes, no pueden mudar de r e g l a m e n t a c i ó n . 
U n precepto generalizador, ambiguo , no 
modifica nunca las legislaciones especia-
les; sin concreta d e t e r m i n a c i ó n no se con-
sideran incluidas en p r a g m á t i c a de c a r á c -
ter general cosas y personas regidas por 
D-BARCELONA-MÁLAGA-BILBA 
Aunque de Gi jón y Oviedo vienen aires 
de concordia, no así de Bilbao y las t ie-
rras del Sur, donde si no crece, se halla 
estacionado el conflicto. 
L a Prensa radical ha empezado á sacar 
consecuencias, graciosas y plácidas^ con-
secuencias absurdas. Como no p o d í a ser 
por menos, echan la culpa á los clerica-
les, á los conservadores, á las derechas 
en general. Somos nosotros los causantes 
de la huelga, al decir de los republica-
nos, porque nosotros pretendemos des-
acreditar la po l í t i ca d e m o c r á t i c a , implan-
tando un r é g i m e n de r e p r e s i ó n . 
A cualquiera, en u n pueblo donde el 
cerebro se usara para pensar, se le hubie-
ra ocurr ido que los ú n i c o s que desacre-
di tan los tonos templados del Gobierno 
l ibera l son los propios obreros, los huel-
guistas, que no hacen caso á las in t imacio-
nes razonables de la o p i n i ó n , que no ha-
cen caso á los requerimientos amistosos 
del presidente del Consejo, que no ha-
cen caso á la alta c o n s i d e r a c i ó n de la 
guerra del R i f , que no hacen caso á ese 
malestar internacional que nos amenaza. 
Cuando nada de esto se respeta, y por el 
contrario se agrava la s i t u a c i ó n angustio-
sa creando conflictos interiores, ¿ n o se 
preconiza el fracaso de la benignidad? 
A cualquiera, repetimos, se le hubiera 
ocurr ido que-eran los huelguistas los que 
con su act i tud de intransigencia estaban 
desacreditando la pol í t ica d e m o c r á t i c a , á 
cualquiera menos á los radicales, natural -
mente. 
H a n v iv ido republicanos y socialistas 
en medio de una impun idad sospechosa. 
E n las huelgas, en los m i t i n s , se han d i -
cho enormidades contra todo, porque de 
la lengua radical se l ib ran pocas cosas, y 
se han cometido actos de verdadero vanda-
lismo; los p e r i ó d i c o s han publicado cari-
caturas de la m á s abyecta g rose r í a con-
tra personas é insti tuciones respetables; 
nada digamos de a r t í c u l o s en los que la 
mano fiscal d e b i ó haber tachado,-CQ, 
piz rojo palabra por palabra y punto por 
punto . 
E l Gobierno, sin embargo, ha perma-
necido cruzado de brazos. Y ahora que las 
circunstancias lo obligan á suplicar, con 
hasta mengua de su autor idad, que debe 
exigi r u n entreacto p a t r i ó t i c o , no se le 
respeta, no se le hace caso, no se le 
cree. Y llega el momento de sentirse jefe 
de Gobierno y de pensar en imponer la 
r e p r e s i ó n á los desmanes de unos y otros, 
y somos nosotros, las derechas, los con-
servadores, los ca tó l i cos , los que ponemos 
s ingu la r í s ima d i spos ic ión . N o ; los bienes en r id ícu lo la po l í t i ca de contemplaciones 
de la Iglesia nada t e n í a n que ver con 
aquel impuesto. 
F i r m e y r o o u e ñ a vivía la ley-concorda-
y agasajos. 
Hub ie ran surgido los conflictos, hubiera 
venido el Sr. -Canalejas con un discurso 
de pirotecnia re tó r ica y se hubiera solu-
to, como viven los articulaclos concordato-1 clonado sin sangre, sin disturbios, y se-
rios de 1851 v 1859; como es vigente el 
convenio-ley de 1867; como es derecho 
posit ivo que rige lo que los a r t í c u l o s 35, 
38, 40 y 41 de la pr imera ley concorda-
da especifican, estatuyendo la facultad 
que la Iglesia t iene y sus Comunidades 
% poseer y adquir i r lo que las entregaron 
y en adelante r e ú n a n , con solemne res-
peto de los Poderes p ú b l i c o s ; que ta l es-
tado de derecho fué el cimiento de reedi-
ficación que en traza de loza colocóse so-
bre el final de la vergonzosa historia des-
amortizadora. N o ; los bienes de la Ig l e -
sia, nada t e n í a n que ver con aquel i m -
puesto. 
¿ N o estaba g a r a n t i z á n d o l o el a r t í c u l o 
38 del C ó d i g o c i v i l , que los excluye de 
las normas universales que regulan e l 
modo de poseer de las entidades j u r í d i -
cas, en a tenc ión á que la l eg i s lac ión con-
cordada las consti tuye en e x c e p c i ó n ? ¿ N o 
t e n í a m o s a d e m á s la seguridad emergen-
te de aquella 3'a vieja, n o t a b i l í s i m a dis-
cusión parlamentaria, en la que Canale-
jas puso todo el vigor de su elocuencia 
portentosa al servicio de esta idea, cuan-
do los a r t í cu los del C ó d i g o c i v i l fueron 
objeto de levantado debate en el Congre-
so? Indudablemente lo acordado por e l 
Crab ine t e .demócra t a no pod ía tener ap l i -
cación á los bienes de la Iglesia. 
V a-sí, los ce los í s imos defensores que en 
nuestras Cortes t ienen las ideas y las co-
sas ca tó l icas , vieron con justificada i n -
dii'erencia un proyecto do ley que en nada 
a í e c t a b a á sus cuidados intereses. 
Pero en estos tiempos de t r a i c i ó n , en 
•ista po l í t i ca de emboscada, donde el ata-
que por la espalda es una habil idad que 
arranca aplausos, donde se hiere con na-
vaja, y en sombra, hay que temer todo 
lo malo, porque es m á s que posible, pro-
bable, y m á s que probable, seguro. 
La ley de jó t r n n q u i í o s á los nuestros. 
¿V q u é importa la ley? Cuando conviene 
So la pisotea, ce la rompe en g u i ñ a p o s , y 
no fal ta un reglamento pérf ido , veneno-
so, que hace de la ley inocente la ponro-
üo>>« aliiiKMia que r e q u e i í a n p i o n ó s i t o t 
sagaces y m u y pensados. 
Hablaremos claro. 
JESUS R. C O L Q U J í 
riamos los primeros en aconsejar esos pro-
cedimientos suaves, verdaderamente en-
cantadores de la po l í t i ca d e m o c r á t i c a . 
Pero como vemos por desgracia que 
sólo la fuerza se respeta, aun en estos 
tristes momentos debiera bastar el amor 
á la Patria para sufr ir , para aguantarse, 
para callar; por eso le hemos dicho al 
presidente del Consejo que hac ía falta 
e n e r g í a , v i r i l i d a d , seriedad de gobernan-
te. E n e r g í a que no hemos visto a ú n por 
n i n g ú n sitio. 
C o n t r a l a g u e r r a . 
La Casa del Pueblo convoca 'á un mi t in , 
que, para protestar contra la guerra, se cele-
bra rá el domingo 17 del actual en el I .ux 
E d é n . Empez-ará e l acto á las nueve y me-
dia de la mañana . 
J A O H s i n d i c a l i s t a s . 
TDoy, á las once y media de la noche, lle-
ga rá , procedente de Barcelona, el orador 
ácrata Anselmo Lorenzo. 
Tiene por objeto su viaje e l dar una con-
ferencia acerca del sindicalismo moderno, que 
organizada por la Confederación general del 
Trabajo se celebrará el domingo próximo, á 
las diez de la m a ñ a n a , en el teatro Barbicri . 
iiOS f e r r o v i a r i o s . U i í a j u n t a ge-
n e r a l o r d i n a r i a . 
Como estaba anunciado, ayer, á las nueve 
de la noche, celebraron en Lo R a í Penat los 
obreros ferroviarios, una junta general ordi-
naria. 
Presidió el acto el cQinpañero Largo Ca-
ballero, el cual, después de explicar el obje-
to de la reunión, añad ió que sos tendr ía el de-
recho de todos. 
Después de le ídas por un secretario el ac-
ta de la anterior y las cuentas, és tas fueron 
aprobadas tras breve discusión. 
El presidente de la directiva, Vicente Ba-
rrio, hablo á continuación de las gestiones 
realizadas por la misma, diciendo que los 
ferroviarios españoles estaban en tratos con 
los ferroviarios portugueses. A cont inuación 
hab ló el compañero Castro respecto de las 
gestiones realizadas con la directiva de los 
ferrocarriles andaluces. 
En las preguntas y proposiciones se apro-
bó uu anticipo de 2.000 pesetas para que los 
obreros moldeadores en hierro pudiesen con-
tinuar la liuelga. 
vSe tomó en cuenta la proposición encami-
nada á mejorar la clase ferroviaria, y por 
unanimidad se acordó mandar un telcoTiina 
á los huelguistas de Vizcaya, Asturias y Má-
laga, haciéndose solidajiow de todos los ac-
tos que realicen, y después de cubrir varios 
cargos vacantes, se levantó la reunión á las 
doce y cuarto. 
Para darse cuenta exacta de los grandes 
temores del Gobierno, basta apuntar el dato 
j de la presencia del jefe superior de Policía, 
ISr. Fe rnández l lano, eu los bastidores del 
Anoche, á la una de la madrugada, cuan-
do la animación en la Puerta del Sol e n 
grande, frente al ministerio de la Goberna-
ción habla estacionada una compacta mu-
chedumbre. 
L a causa de la expectación pública era 
la salida de los t r anv ías de Leganés llenos 
de soldados. 
Estos marchaban al referido cantón á i n -
corporarse á los regimientos de Saboya y. 
Wad-Rás , los cuales salieron en las prime-
ras horas de la madrugada de hoy con d i -
rección á Bilbao, donde su presencia se juz-
ga necesaria con motivo del cariz que pre-
senta la huelga allí planteada. 
ÍBÍÍLBAO 
H n e l g a e n iLa P a p e l e r a E s p a ñ o -
l a . í><a p r e v i a c e n s n r a . 
BILBAO 14 (1,30 m.) En la fábrica La 
Papelera Españo la , establecida en Arr igo-
rriaga, se han declarado en huelga los obre-
ros de la misma, secundando el paro gene-
ral acordado por la Federación de Socieda-
des obreras. 
Se ha dispuesto que no circulen telegra-
mas n i telefonemas de Prensa sin previa 
censura. Los despachos deben llevarse á 
ésta de dos á tres de la tarde y de nueve y 
media á diez y media de la noche.-
E l s e r v i c i o d e l t r a s b o r d a t l o r , r e -
a n n d a d o . E l c o n í E i c t o d e l p a n . 
i S a r r i o i n u n d a d o . 
BILBAO 14. Se ha reanudado el servicio 
del transbordador del puente Vizcaza, por-
que llegó para proteger la circulación una 
compañía de Infanter ía . 
E n las minas de Al ien se ha agravjido 
la s i tuación. 
Se han recibido esta noche noticias confi-
denciales de que los huelguistas intenta-
ban asaltar las tahonas de la Cooperativa. 
A Gallarta llegó, procedente de Sopuer-
ta, un teniente de la Beneméri ta con cinco 
números , y á Somorrostro una sección del 
regimiento de Andalucía . 
E l conflicto del pan se agrava porque en 
las fábricas se cree que sean reducidas las 
fuerzas. 
Se organizan somatenes de defensa. 
Sigue interrumpida la circulación del fe-
rré», ai r i l minero de Trüwio, así como e l ser-
vicio de rorresporuTcncia con las minas. 
Las noticias que se reciben de diversos 
puntos cercanos refieren qxie siguen las 
inundaciones por causa del temporal. E l 
barrio de Zorroza ha quedado inundado. E l 
río ha experimentado enorme crecida, ha-
biéndose desbordado. 
5Jn t e l e g r a m a a C a u a S e J í i s . T r a n -
q u i l i d a d e n S c s í a o y M a r a c a i d o . 
LOs almacenistas de bacalao y otros que 
tienen mercancías depositadas en el muelle, 
han dir igido un telegrama á Canalejas d i -
ciéndole que si no garantiza la libertad del 
trabajo re t i rará las que tienen en las t ingla-
dos de los muelles, trasladando sus depósi-
tos 'á otros puertos. 
Desde Sestao y Baracaldo comunican qu.e 
á consecuencia de la llegada de las tropas, 
ha quedado restablecida la seguridad y 
supr imídose los salvoccnductos que daba 
la Comisión de la huelga, que se había cons-
t i tu ido en Convención para peder circular l i -
bremente. 
Los patronos han visitado al capi tán gene-
ral , l imi tándose á cumplimentarle. 
G r a n alarasBa, V a r i a s c a r g a s . E n 
S E a r a c a l d o . 
A l salir los huelguistas del Centro obre-
ro .socialista, que la autoridad mil i tar ha 
mandado cerrar, se dirigieron al paseo del 
Arenal, produciéndose gran alarma. A l ver-
los, los comerciantes se apresuraron á ce-
rrar sus establecimientos. La Caballería t u -
vo que dar varias cargas, repartiendo sa-
blazos, motivando sustos y carreras. 
A las tres de ta tarde, un remolcador de 
la casa Sota, cpie se hallaba anclado en la 
r ía frente al Ayuntamiento, zarpó para Las 
A las cinco de la tarde se in tentó poner 
en circulación los t r anv ías y acudió á pro-
tegerla la Benemér i ta y carabineros, colo-
cándose al costado de cada coche ocho patre-
jas. 
La impericia de los conductores impid ió 
se pusieran en marcha los coches. 
E l ingeniero-director se di r ig ió á confie-
renciar con el gobernador mi l i t a r para ex-
ponerle 3a imposibilidad de i tanudar el 
servicio por carecer de personal apto para 
ello. 
E l gobernador mi l i t a r contestóle carecía 
también de conductores militares que pudie-
ran encargarse del manejo de los coches, y 
entonces ofreciéronse á ello los capitanes 
ayudantes Sres. Pereiro y Notario. 
Acordóse colocar un anuncio en las oficinas 
de los t r anv ías , comunicando que la empresa 
considerará despedidos á los empleados que 
no acudan al trabajo, del cual se encargarán 
los ingenieros militares. 
A ú l t ima hora ha habido cargas en la ca-
lle de San Francisco, repar t iéndose algunos 
sablazos 'a los revoltosos, seguidos de los 
consiguientes sustos y carreras. 
E n S o m o r r o s t r o . A c t o s do "sabo-
tage*'. S^os p e r i ó d i c o s . 
BILBAO 14. En Somorrostro, los vecinos, 
custodiados por la fuerza pública, e s tán 
amasando pan para evitar la falta del mismo. 
En Alen, Ballesta y Ortuella, se ha pues-
to fea la s i tuación, pues los huelguistas co-
meten actos de sabotaje con tenia libertad, por 
no haber llegado todavía las fuer/as que han 
pedido las autoridades. Escasea el pan. 
E l tren de Triano sigue sin circular. Se 
ha pedido la protección de los ferales á la 
Diputació.i . 
El teléfono de la estación de Guantamo 
está cortado. 
En Bilbao circulan carros cargados de 
pan y sacos de carne, custodiándolos la 
Guardia c i v i l . 
Seguimos sin periódicos locales. 
Ha sido puesto en libertad el sujeto á 
quien se detuvo por creerle autor del pe-
tardo que estalló en el puente del Arenal. 
T o d o p a r a l i z a d o . I^os laue lga i i s tas 
a s a l l a u usa t r e n . 
BILBAO 14. (Depositado * las 14 y 50 
Recibid.o á _ las 21 y ss)- iodo, es tá 
paralizado, viéndose escasos comercios abier-
tos. . • . , 
Llueve copiosamente y las tropas, cala-
das hasta los huesos, patrullan por las ca-
lles con los capotes empapados. 
Sigue paralizada la circulación de tienes. 
Les t r anv ía s de Portugalete, Las Arenas 
y Durango, van custodiados. 
E l tren de Santander encontró los railes 
levantados al llegar á Zaramillo. Los huel-
guistas asaltaron el tren al detenerse éi-Le 
y se apoderaron de todas las vituallas que 
conducía. 
C l a u s u r a de los C e n t r o s o b r e r o s , 
efefes s o c i a l i s t a s deteajhSos. 
T r a u q ( u i l i d a d . 
BILBAO 14. (Recibido á las 19,35.) E l ca-
p i t án general ha ordenado la clausura de 
los Centros obreros. 
Se asegura que han sido detenidos los 
jefes socialistas de Baracaldo y Sestao y el 
doctor Medinaveitia. , 
La Comisión de huelgas está conferen-
ciando con el auditor de Guerra. 
Esta tarde, á la una, ha salido una br i -
gada de obreros para reparar la vía de Za-
1 ramillo, protegidos por dos compañías . 
En la zona minera sigue igual la situa-
ción. 
En Bilbao cont inúa la tranquilidad. 
A causa de las grandes lluvias siguen las 
inundaciones, haciendo intransitables las 
calles. 
Negociac iones . L o s t r a n v í a s . 
MÁLAGA 14 (8 m.) A la una de la ma-
drugada te rminó la reunión celebrada en el 
despacho del gobernador. Asistieron el al-
Arenas y Álgor ta , llevando" pfn á" ambos i c ^ e > el P'esidente de la Cámara de Comer-
pueblos. 
En Baracaldo apareció un cartel á la puer-
ta de una panader ía , exponiendo un permi-
so para la venta de pan, facilitado por la 
Comisión de la huelga. E l tren de Portuga-
lete no circuló hoy. Se cree que m a ñ a n a 
quedará reanudado el servicio. 
5<]Bitre l i u e l g u i s t a s . P e r m i s o de -
negado, ff^os C e n t r o s s o c i a l i s t a s , 
c l a u s u r a d o s . 
BILBAO 14. Ivn la fábrica de ladrillos de 
Basurto han ocurrido incidentes entre huel-
guistas y esquirols, sumándose , por ú l t imo, 
éstos á los huelguistas para realizar actos 
de sabotaje, cortando las l íneas del telégra-
fo y teléfono de Bilbao á Santander. 
La Comisión de la huelga ha visitado 
al auditor de Guerra para pedirle permiso 
para publicar una hoja explicando lo OCtfñrido 
El auditor conferenció con el capi tán gGjob-
ra l , resolviendo no acceder á la petición de 
la Comisión. 
A ú l t ima hira han .salido más fucr/as del 
miento de la Const i tución para ja.ramillo 
l io con órdenes severas para reprimir desór-
denes. Los huelguistas han levantado ya rie-
les del ferrocarril, y el envío de estas tropas 
obedece al anuncio de nuevos disturbios. 
El gobernador ha conferenciado durante 
más de dos horas con el capi tán general, en-
terándole del proceso de la hue íga . El ge-
neral Aguilar se propone estudiar deteni-
damente el asunto. Después de esta confe-
rencia, el capi tán general celebró otra ex-
tensa con el Gobierno. 
Los Centras obreros socialistas de la- pro-
vincia han sido clausurados por orden de 
la autoridad mil i tar . 
T r e n asa l tado . V a r i a s u o t i c i a s . 
BILBAO 14. E l tren que marchó á la 
una de la tarde con una brigada obrera 
para reparar la aver ía de Ja'ramillo, fué 
asaltado por los huelguistas, quienes arre-
bataron la herramienta á los obreros. Tuvo 
que salir un tren con soldados de la Cons-
ti tución para reparar la vía. El director de 
la Compañía ha manifestado que do no 
protegerse la circulación, suspenderá el trá-
fico. 
Ante el temor de un asalto, los vecinos de 
I^ jona han organizado un somatén, medida 
(pie se proponen imiUir los de Lujua y Sou-
cio, los diputados Salcedo y Anuasa y al-
gunos patronos. Estos se allaitarou, des-
pués de mucha discusión, á realizar nego-
ciaciones, si los tres gremios del muelle lo 
consent ían. 
Los t r anv ías tuvieron hoy que suspender 
el servicio, por haberse encontrado levanta-
das todas las agujas de los cambios. 
Anoche suspendieron las funciones los tea-
tros Cervantes y Vi ta l Aza. 
V a r i o s d e s o r d e n e s , ff^os d e í c u i -
dos. C o a c c i o n e s . C o c J i c r o a p a -
leado . 
En las ú l t imas horas de la madrugada ha 
habido varios desórdenes. En el Pasillo de 
Santa Isabel se formaron numerosos grupos 
de huelguistas, y la Guardia civi l in tentó 
que se disolvieran; los' obreros se resis t ían 
y los guardias se vieron obligados á cargar, 
ocasionando esto sustos y carreras. Poco, des-
pués, todo volvía á la normalidad. 
Han tenido que paralizarse las obras que 
ejecutaba el Ayuntamiento en la calle de la 
Victoria. 
Los arrumbadores han acordado continuar 
la lucha hasta vencer. 
Durante el día han ocurrido varios inci-
dentes entre carreteros y esquirols. 
Es tán detenidos los esquirols Antonio Ra í z 
y Manuel Sánchez y los huelguistas Fran-
cisco Olea, Juan Salas y Juan Bascuñaua. 
Los huelguistas cont inúan el camino de 
la coacción y la violencia. Ayer fué apaleado 
el cochero de la -señora viuda de Pries. 
l,a Pábrica del Cas está custodiada por 
í iM i/as del Ejército. 
La Guardia civi l se ha visto precisada á 
liaccr varios disparos al aire, para evitar 
coacciones. 
Se ha encomendado la custodia de los mue-
lles á la fuerza pública, ¡fá huelga adquiere 
una gravedad extraordinaria.—Motero, 
L a l i u e l g a se a g r a v a . E a o p i n i ó n 
H 9 a r nu ad i s i m a . 
MÁLAGA 14 (12,25 t.) La s i tuación de la 
huelga empeora visibleincute. 1.a actitud de 
los huelguistas es cad« vez m á s agresiva. 
No cesan las coacciones. Los obreros asal-
tan los carros del tráfico y apalean á los 
conductores, después de cortar los tiros de 
enganche de las caballerías. 
Los esquirols tienen que soportar graví-
simos iusullos dv los huc i^uis la^ 
Hoy el tráfico del puerto es tá absoluta-
mente paralizado. A primera hora han re-
corrido los huelguistas todos los andenes 
de la dársena , arrancando á viva fuerza á 
los esquirols cíe su trabajo, cercándoles lue-
go y l levándoselos lejos del lugar del tra-
bajo. 
Hoy tampoco han salido" periódicos. 
Se temen graves desórdenes. La opinión 
está a l a n n a d í s i m a . 
La Sociedad de obreros republicanos de 
Alhaur ín el Grande ha oficiado al gremio de 
zapateros de Bilbao manifes tándole que les 
envíen sus hijos mientras dure el paro, á 
fin de evitar, como es natural, que padez-
can hambre. 
Siete obreros zapateros de la misma So-
ciedad se han ofrecido á llevarse un n iño 
cada uno y mantenerlos mientras no tra-
bajen sus padres. 
vSe teme que la huelga e n c u ó í t r e reper-
cusión en algunos pueblos de la provincia. 
E l goTbernador. A g r e s i ó n a u n 
t r a n v í a . 
MÁLAGA 14 (3,10 t . ) E l gobernador ha 
amenazado á los huelguistas con suspender 
las gestiones que vienen realizando para 
la .solución del conflicto, si aquéllos siguen 
coaccionando. 
En la Puerta Nueva, los huelguistas agre-
dieron un t ranv ía á pedradas, resultando he-
rido uno de los viajeros'. 
Los obreros y obreras de las fábricas van 
abandonando el trabajo. 
En los muelles, donde es tán atracados 28 
buques, trabajan en la descarga 180 esqui-
rols. 
Reina exci tación entre el elemento obre-
ro.—Motero. 
E s t u d i a n d o e l con l l i c to . 
MÁLAGA 14. Se han reunido esta noche 
el senador Sr. Alvarez Net, el gobernador, 
el alcalde y las Comisiones patronal y obre-
ra, para estudiar la solucign del conflicto 
de estibadores. M a ñ a n a volverán á reunirse 
para tratar de la de arrumbadores. 
SlcsssBion de l a s S o c i e d a d e s ol>re-
r a s . 
ZARAGOZA 15. Se han reunido las Jun-
tas directivas de las Sociedades obreras, para 
tratar de la huelga de Bilbao. 
Esta neche, á las ocho, se celebrará una 
gran reunión, á la que as is t i rán todos los 
federados, para acordar el proceder que han 
de seguir los obreros zaragozanos. 
Se han colocado pasquines en las esqui-
nas convocando á la reunión. 
l,cs obreros es tán excitados y hay división 
de opiniones. 
A S T U R I A S 
E^asaciossa l a dhaaus i ta . E o s l a u e l -
g u i s t a s se r e ú n e n . E a E n a p r e s a 
d e l 'JTuroíB, á i a t r a n s i g c n t e . 
OVIKDO 14. Los huelguistas volaron con 
dinamita esta madrugada el puente minero 
de las Hulleras del l u r ó n . 
El Comité de huelgas de Mieres ha comu-
nicado al gobernador que acepta la propues-
ta de la empresa del Turón de admit i r al 
obrero despedido cuando crea castigada la 
falta que cometió. 
Los huelguistas se reun i rán esta tarde. 
vSe cree que t raba ja rán m a ñ a n a . 
Iva Empresa del T u r ó n , en vista de la vo-
ladura del referido puente, vuelve á su in-
transigencia. 
Han llegado de Gijón un teniente y veinte 
soldados.—Paredes. 
E u v á o de f u e r z a s . 
VALLADOLID 14 (1 t . ) Para Asturias ha 
salido un tren mi l i t a r con el segundo bata-
llón del regimiento de Isabel I I , al mando 
del coronel Mart ínez . 
Van con estas fuerzas el teniente coronel 
Esteban, el comandante López Serrano, seis 
capitanes, el abanderado, un médico, un ca-
pellán y doce tenientes.—Corresponsal. 
S e r e a n u d a e l t r a b a j o . 
OVIIÍDO 14. Los huelguistas se han re-
unido en Mieres, acordando aceptar la deci-
sión de la Comisión de la huelga. En su 
consecuencia, m a ñ a n a r eanudarán el tra-
bajo. 
—Ha llegado el regimiento de Isabel H | 
Las fiestas es tán animadas. E l t i ro de p i -
chón ha estado muy concurrido. Ganaron los 
premios el duque de Tarancón y señores 
Torre y Ju l ián Cañedo. La semana p róx ima 
se verificarán las pruebas de aviación, á las 
•que concurr i rán los aviadores Sres. Laureus 
y Bournier. 
JLas S o c i e d a d e s f e d e r a d a s . 
SAN SIÍBASTIÁN 15. Se han reunido las 
Sociedades federadas, acordando por mayo-
ría de votos parar las fábricas é industrias. 
Se cree u n á n i m e m e n t e que los elementos 
partidarios del movimiento no encont ra rán 
ambiente favorable para desenvolver sus 
proyectos. 
ILos s o c i e t a r i o s . 
BARCKLONA 14. Los elementos obreros 
societarios es tán soliviantados. Díeese que 
han enviado agentes á los pueblos de la 
provincia para fomentar la agi tac ión. Las 
autoridades han adoptado precauciones. En 
las Ramblas de San -Mart ín la noche ha 
transcurrido con tranquilidad. En la plaza 
del Padró un pequeño grupo promovió un 
ligero alboroto contra la guerra, quedando 
fácilmente disuél to por la Policía. 
L o s p a t r o n o s d o r a d o r e s . ^Jueja 
d e l p e r s o n a l de l o s f e r r o c a r r i -
l e s A n d a l u c e s . 
vSivyiLLA 14. Los p a t r ^ / j doradores han 
publicado un bando, n e g á n d o s e opusieran á 
dar trabajo á los obreros asociados, y afir-
man que fueron éstos quienes se negaron á 
trabajar si no eran despedidos los compañe-
ros no asociados. 
En Huevar han ardido unos rastrojos, 
p ropagándose á unas casas contiguas y ar-
diendo' unas cuadras y chozas, l ia ]H recido 
gran cantidad de ganado y de aves. 
H a sido detenido el causante, por impru-
dencia, del siniestro. 
E l personal de los ferrocarriles Andaluces 
se ha dir igido al gobernador para que inter-
venga cerca de la Compañía y evite se tra-
bajen jornadas ele vein t idós horas, á pesar 
de que se convino fueran de diez y ocho. 
E l cap i tán general se propone emplear 
cuantas medidas sean necesarias para que 
"•sr la anormalidad y que se fcanuücn los 
sci Yicios públicos. 
D i r e c c i ó n t e l eg rá f i ca : D E B A T E 
NUESTRAS TROPAS DEL RIF 
INCORPORACIÓN Á FILAS 
MELILLA ' 14 (12,30 m.) Merece señalar-
se entre los muchís imos rasgos de valor rea-
lizados en el combate del 13 el bri l lant ís i-
mo comportamiento del teniente Carpentier, 
que durante el asalto de una casa ocupada 
por el enemigo luchó cuerpo á cuerpo Con 
los moros, disparando su revólver. En la 
lucha recibió heridas en la mano y uu mus-
lo, continuando disparando contr^ sus ad-
versarios, cayendo abarrado á uno de ellos 
al fondo de un harranco. -
La oportuna intervención de su asistente 
salvó la vida del valiente oficial, que está 
gravemente herido, aunque sus lesiones 
ofrecen buen aspecto. 
La guerrilla que mandaba este oficial tuvo 
cuatro muertos y otros cuatro heridos. 
E l teniente La Lama recibió un balazo 
en el cuello al i r á dar órdenes á la policía 
ind ígena . E l proyectil resbaló sobre el 
omoplato, saliendo por la espalda. El tenien-
te García Mar t ínez se l ibró de la muerte 
merced á la cartera que llevaba en el bolsi-
l lo , que detuvo la bala enemiga, causándO' 
le sólo una herida de poca gravedad. 
Las tropas demostraron en la lucha un 
tiran espí r i tu y entusiasmo. Se cita á un 
soldado llamado Ensebio García Anón, que 
recibió ocho heridas, todas de bala. 
La columna Orozco también mantuvo 
duro combate. Los moros intentaron en-
volverla por los flancos derecho é izquier-
do ; pero fracasó su táct ica, por haberse reple-
gado á tiempo las fuerzas. E l capi tán Gómez 
Grtoneda recibió un balazo que le a t ravesó el 
pecho con orificio de salida en la región 
lumbar. El capi tán Castañeda es tá herido 
en la pierna izquierda, y el capi tán Hierro 
en el brazo izquierdo. E l teniente Repolles 
recibió un balazo de revólver ; el proyectil 
rebotó en una piedra, hir iéndole en n&b 
mano. 
Esta tarde fueron conducidos los heridos 
á San Juan de las Minas. 
E l infortunado capi tán Sr. Gómez Grto-
neda falleció poco después de ser conducido 
al campamento. 
Su cadáver será t raído á Melil la 
Tiroteo contra el "Infanta Isahal". 
ALHUCEMAS 14. Ayer zarpó con rumbo 
á Melil la el crucero Cata luña , haciéndolo 
á las dos de la tarde el cañonero Infanta 
Isabel. Regresó éste al anochecer, después 
de bombardear los poblados situados en la 
costa desde el rio Nekor hasta Sidi Dris. 
siendo agredido por los moros, que hicie-
ron un nutrido fue^o, resultando un mari-
nero contuso. En el cañonero han quedado 
muchas señales de los proyectiles dispara-
dos por los rebeldes. 
Una vez terminada la recomposición del 
cable Alhucemas-Peñón, ha zárpado el va-
por cablero Amber.—Corresponsal. 
Los herido? en el último combate. 
Los soldados heridos en el combate sos 
tenido el día 12 desde la posición de Izha 
fen son: 
Del regimiento de A f i i ^ . Iiin-n -o 
Benavente, natural de Alberique (Valen-
cia), herido en el cuello. 
Antonio Per rándiz Linares, de Hondón 
de los Frailes (Alicante), herido en el pecho 
Sargento de ametralladioraa Cris tóbal 
Arias, herido en el muslo izquierdo. 
Otro sargento, Faustino Pulido, heride 
en el codo. 
Isidoro Rodr íguez , herido en la pierna iz-
quierda. 
Antonio Murto, herido en el pecho. 
Antonio López de la Torre, en la regió?» 
g lú tea . 
Demetrio Pastorfil, cu la pierna derecha. 
Eladio Garda, en una mano. 
Eugenio Valero, en la cabeza. 
Del regimiento de San Fernando: corn* 
ta Maximino Vicente, en el hombro izquiej 
do. Es el corneta C|ue cayó al lado del ha 
roico coronel de su regimiento, Sr. Asti-
llero. 
Ramiro Vázquez, en el hombro. 
José Domínguez Ferrer, en el hombro. 
Gregorio Gómez, en la pierna izquierda. 
Podro Alvarez Ramos, en un tobillo. 
Del regimiento de Meli l la : José Crespo, 
en el cuello, y Avelino Herrera, en el brazo 
izquierdo. 
Los muertos y heridos del combate del u 
fueron conducidos al campamento atrinche-
rado, disponiéndose que fueran enterradog 
en la misma posición los cadáveres de log 
soldados, clases y moros de la policía que 
cayeron gloriosamente en la lucha. 
Destinos á Melilla. 
Además del coronel Primo de Rivera, qua 
va á cubrir el destino del coronel Ast i l lc io, 
en el regimiento de San Fernando, el Día-
fio Oficial del Ministerio de la Guerra in-
serta la siguiente relación de d e s t í n ^ da 
capi tán y teniente que se han de incorpo-
rar al Ejército de operaciones en el Rif : 
A las órdenes del general en jefe, para 
ser destinados donde lo requiera^el servicio 
de c a m p a ñ a : 
Capitanes, D. Aurelio García Lavíu, , dou 
Andrés Saliquet Zurricta y don Federico 
Berenguer F r u t é . 
Tenientes primeros, D. Francisco I^leaiaa 
Arias Pard iñas y D . Francisco Seírd Amoc-
do y segundos, D. Fernaudo Suárcz Posclló, 
D. Salvador Peña González, y D. M.v.iano 
Lobo Navascués . 
Con destino fijo van también los prime-
ros tenientes D . Enrique Cardenal Gonzá-
lez y D. Manuel Segura Lacomba, al regi-
miento de San Fernando, y D. Bartolomé 
Soler García, al de. Cerifioia, y el sCjgnnd'í 
teniente D. Eduardo García del Uvslo y 
Azores al de San Fcmindo también . 
Los ingenieros nuütar t s sn i U coiobats do ¡/íiater. 
Entre las fuerzas de In íanicr ía qve tn 
marón parte tan bridante en el ccn bal' 
del jueves, se distinguic:011 per ,su comv 
portamiento tres compa-.V/i.s do IngenioroSf 
que a l mando del bizarro comaiidaulü se-
ñor Ortega, á quien seer.adaha.:! en sus acor 
tedas órdenes los capitán".? .As-.riazo,. líívs-
dulla y Marqv.eric, realiva-oa con hffííliltttM 
patiótica su cometido. 
Los Ingeniero.*, que los días atitci-ioiei 
estuvieron dedieades á IOP trabajos de íoítj. 
ficación bajo el fuego enemigo," se hatiero.' 
con denuedo, siguiendo al comundant»? 
tega, que formó á la cabeza de sus hombics, 
y haciendo excelentes disparos. 
Incorporación á f.ias. 
SEVILLA 14 h m.) Por la Capifcatí ge 
neral se ha ordenado se incoiporcn á sus 
respectivos Cuerpos las clases "v soldados 
que disfrutan heencis tenipot'al de los ba-
tallones de cazadores de Chiclaua. Talavera 
y Segorbe, afectos á la «eiruiula brigada de 
la cuarta división de esta región. 
E l día 20 del actual marchará á Icrcz ñé 
^.„Fro.nfcra éí regmi ica íc de Caballería d4 
Vnlaviciosa. 
Los licenciados de u p m n e ' a brigada de Q a W 
tloree. 
E l ministro de la Gueim ha ttrdeuado et. 
agitan geuerai íiug paia Usvar ú « í e ^ l a f . 
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ihaniobras proyectadas por la primera br i -
gada de cazadores, de «ruarnición eu Ma-
d r i d y Alcalá de Henares, se incorporen a 
banderas los soldados que disfrutaban la 
licencia cuatrimestral y los de i l imitada. 
Rumores infundados. 
Ayer tarde circularon fumores de que 
los xlaños producidos á nuestros barcos de 
guerra en la costa de Alhucemas, son muy 
considerables. • , , , i , , , . 
La fantasía popular se ha echado á volar 
y se piensa en que las gentes moras tienen 
elementos de defensa que les hacen mucho 
más considerables. 
No queremos acoger rumores scnsaciona-
listas; pero sí advertimos que el'canard que 
circula en Madrid- se apoya en los telegra-
mas y en las noticias de Africa. 
Los ¡efas, los oficiales y las clases piden i r á 
" J Meillla. 
*En el ministerio de la Guerra se han re-
cibido mul t i tud de peticiones de jefes, ofi-
ciales y sargentos para que se les destine 
á Meli l la , si las circunstancias lo exigiesen. 
Un telegrama. 
En el ministerio de la Guerra se recibió 
á ú l t ima hora de la tarde de ayer tm tele-
grama de Melil la que acusa tranquilidad en 
todas nuestras posiciones. 
En él se manifiesta t ambién que, sCgun 
confidencias seguras, se sabe pasan de dos-
cientos los muertos que nuestras tropas h i -
cieron á los moros en el ú l t imo combate 
del Kert . , , 
Añade el telegrama que los heridos mo-
ros son m á s de 250. 
Igualmente manifiesta que en el comba-
te del día 12 no tomó parte el caíd Hardu-
Amar, de M'Talza, y sí el Mizzian. 
Las confidencias acusan agi tación en las 
Rabilas, y parece que la harka recibirá mu-
chos refuerzos. 
Los hechos atribuidos á Fernández Silvestre. 
En el ministerio de Estado no se tiene 
noticia de los hechos atribuidos al teniente 
coronel Sr. Fernández Silvestre, que Sid 
Mohamed E l Mokr i , en Par í s , se ha creído 
sa el caso de poder confirmar ayer m a ñ a n a 
á Le Temps en vista de un telegrama de 
Sid Mohamed E l Guebbas. Esas circunstan-
cias, la naturaleza de los actos de aue se 
trata y la repetición con que el delegado 
del S u l t á n en Tánger ha acogido rumores 
y versiones que luego, investigados, han 
resultado inexactos, hacen pensar que en 
este caso ocurrirá lo propio. Por otra parte, 
debe tenerse en cuenta que para los asun-
tos locales de Alcázar se ha constituido una 
Junta en la que los agentes consulares ex-
tranjeros participan que han estado de 
acuerdo. 
FS1IIÜOESES ¥ AP-E^il l lJES 
Las pretensiones de Francia. 
PARÍS 13 (á las 18,10. Recibido el 14 
á las 18,03. A l trazar Le Temps las gran-
des l íneas del previo compromiso que Fran-
cia debe lograr de Alemania respecto á Ma-
rruecos antes de pasar á discutir acerca del 
Congo, dice que los principios que el Go-
bierno de Par ís necesita hacer reconocer por 
el de Berlín se resumen en lo siguiente: 
«Desde el punto de vista político, Francia 
ayuda rá al Sul tán financiera y militarmen-
te, dando por su parte, el Su l t án á Fran-
cia, ga ran t í a s diplomáticias, administrati-
vas y financieras. 
Desde el punto de vista económico: E l 
Su l t án , asesorado por Francia, quedará 
siendo dueño exclusivo de la dirección de 
Tos servicios públicos y de las grandes em-
presas de interés general, manten iéndose 
entre todas las potencias, por medio de las 
subastas, una igualdad absoluta para la ad-
judicación de los suministros y de las obras. 
De esta suerte—añade Le Temps—queda-
r á n armonizados los derechos que necesa-
riamente tiene el Su l t án con los legít imoe 
intereses del comercio internacional. 
E l Gobierno a lemán tendrá que compro-
meterse además á recomendar á las otras 
potencias firmantes del Acta de Algeciras 
acepten estas nuevas disposiciones. 
Una vez conseguida por Alemania ta l 
aceptación, se la dará entonces posesión de 
les territorios que Francia haya consentido 
en cederla. 
Felicitaciones al Gobierno. 
PARÍS 14. Los periódicos felicitan al Go-
bierno por haber evitado toda demora en con-
testar á las con':rapr ;posi' ionéS de Alemania, 
demostrando de esta suerte, dicen, que no 
es á Francia á la que incumbe la responsa-
bilidad ele la tardanza observada en las ne-
gociaciones. 
1 Le Mat in muestra gtan satisfacción «al 
ver—dice—que la política alemana ha des-
pertado en la opinión pública francesa una 
hasta ahora nunca vista unanimidad en el 
resuelto propósito de no ceder ante los veja-
torios procederes del Gabinete de Berlín.» 
• Le Petit Parisiéyi hace constar que de ayer 
á hoy el optimismo de los centros ofi-
ciales de Berlín se ha extendido á los de 
Par í s . 
La Republique Frangaise, cree poder afir-
mar que el ministro de Negocios Extranje-
ros, M . De Selves, comunicó ayer á los re-
presentantes de Inglaterra y Rusia en Par í s 
la contestación de Francia á las contrapro-
posiciones alemanas, y que ambos diplo-
máticos se mostraron muy satisfechos, as í 
del fondo como de la forma de dicho docu-
mento. 
DE NIVAR 
En los días 22, 23 y 24 del corrionto raes de Sep-
tiembre, con motivo do las fiestas que en este pue-
blo do Nivar, provincia de Granada, celebra á su 
excelso Patrón ol Santísimo Cristo do la Salud, ha-
brá, grandes ilumina-cienos, "costeadas por el excelen-
tísimo señor marqués de Casablanca, en la puerta 
4o la iglesia y calles inmediatas; dianas por las ca-
les, por la música dol regimiento do Córdoba, y, 
gran función religiosa; grandes fuegos artificiales, 
cinematógrafo, y una corrida de novillos, estoquea-
dos por valientes aficionados de este puol)Io. 
Dada la grandísima animación que existo en los 
pueblos inmediatos y en Granada, invitamos á las 
personas devotas de Madrid á asistir 4 dichas fies-
tas, y tendrán ocasión do apreciar sus milagrosas 
aguas, nacidas en fuentes cristalinas, en la sierra 
próxima al pueblo.—EMILIO DÍAZ. 
D E F E R R O L 
Dos años lleva on ol poder Canalejas, y tres serán 
con ésta las elecciones do diputados á Cortos por ol 
Ferro!; primero, la renuncia del acta, por el propio 
Canalejas después do aquel famoso sorteo; luego, el 
nombramiento de D. Daniel López, director del 
«Diario Universal»; ahora parece quo el Sr. Lópoz 
será nombrado senador, y on Noviembre, otra voz 
olecciones por Ferrol; el candidato oficial, según se 
dice, es D. Manuel Martelctti. Este señor fué repu-
blicano, más tarde liberal, después liberal disidente; 
v^ito luego ingresar on el partido conservador, pero 
íste no le admitió en sus filas. Canalejas, sin em-
bargo, le da un acta >\ eso ambicioso. Para colmo, se 
asegura quo el Sr. Martelolti cuenta con ol apoyo 
del gran cacique D. José Ghouza, hasta hace poco 
cnomigo irreconciliable del Sr. Martelctti; ahora 
ya pueden decir los ferrolauos una vez más: ¡viva 
Canalejas!—CASTRITO. 
l a Universidad popular ds Madrid 
La Junta de gobierno para el curso de 
1911-12 ha quedado constituida en la si-
guiente forma: 
Presidente, D. Antonio Gascón y Mira-
m ó n ; vicepresidente, D. Javier Cabezas y 
Montemayor; vocales: D . Salvador Crespo, 
D;. Miguel Salvador y Carreras, I ) . Manuel 
Vázquez Lcfort y D . Daniel Sánchez de 
•Rivera; bibliotecario, D. Enrique Diez Ca-
ñ e d o ; tesorero, D . Mariano Moreno Carac-
ciolo; secretario general. D . Guillermo Be-
Uiurc; vicesecretario, D . Pedro l .uis tí* 
Elola-
A primsra sangra 
Hoy «Petit» conduce á sus lectores hasta la aris-
toinUica Vu>na. No la do los panecillos, sino más 
bien la de las tortas, como va á verso en seguida. 
En el Prator, lugar al quo acuden diariuiuento las 
familias más linajudas de aquella ciudad, discu-
rrían no hp.ee muchas tardes, confundidas entro el 
resto de los paseantes, dos encantadoras y nobles 
austríacas: la condesita Min Vanderailth y la tam-
bién condesa Sofía Hanzol. 
A consecuencia . de cierta gacetilla publicada en 
la crónica de salones do un periódico local, que dé 
una manera poco clara daba á entender la ruptura 
do unas relaciones amorosas .do la Vanderailth por 
culpa de la otra nobilísima testa, estaban ambas da-
mas vionosas como para que las pidieran un favor. Y 
no había ocasión quo una y otra no aprovechasen 
para poner á su cantraria como manos de radical. 
En estas condiciones el día de autos, coincidieron 
on ol Prator susodicho las no menos susodichas con-
dositas. 
Al verso avanzaron rápidamente para encontrar-
se más pronto. Los ojos echaban llamas, las len-
guas oran dicciona-rios, y no precisamente académi-
cos. Las manos hicieron juogo. 
Una ráfaga do nuestra plaza de la Cebada, con-
movió el arbolado del Prator. 
Sonaron dos bofetadas maestras, brutales, ostui.fn-
das. El sismógfdft del Observatorio recogió la vibra-
ción como si fuera la do un temblor de tierra. 
Las personas que transitaban cerca de las deno-
dadas condesas, y en especial las que á éstas aecm-
pañabau en su paseo, quisieron poner paz y evitar 
que los bofetones siguieran. Pero como animadas 
por un mismo pensamiento, las. rivales so abrieron 
campo, manejando ágilmente los descomunales al-
fileres con quo sujetaban sus valiosos sombreros, y 
una vez libres .momentáneamente de estorbos, enta-
blaron un asalto en toda regla, usando como armas 
de combato los temibles agujones. 
«Fintas, paradas, amagos, respuestas, «corps á 
corps», do todo hubo en el honroso paso. 
Por brevo que éste fuera—pues no tardaron los 
guardias del paseo en imponer su autoridad—hubo 
lugar para que la Hanzol sufriera un volapié en 
un ojo, con lo que, según todas las opiniones, nada 
tendrá quo envidiar desdo ahora á la Princesa do 
Eboli, y la Vanderailth fué tocada dos veces en ol 
lado izquierdo del pecho, sin más consecuencias quo 
unas gotitas de sangre... y un susto morrocotudo. 
Conque, ya lo saben nuestras elegantes: dos puñe-
tazos... y en guardia. 
Y nosotros, los hombres de suerte, á dejar que so 
matón por nuestros cuorpocitos serranos. 
Es el último grito en el extranjero. 
PETIT 
u 
ffja posada de l a BSalseta. 
Entra el tren en agujas pausado, lento; 
de sus burbujeantes pulmones se despren-
den resoplidos análogos á los que lanzara 
al viento inmensa y fatigosa fiera. 
Desciendo al andén ; estoy en la ciudad 
bella, la de ^los reflejos luminosos, la de 
las palmeras'esbeltas: estoy en Alicante. 
Un carruaje .me conduce á la posada de 
la Balseta. Todo es en ella movimiento. Las 
cocheras es tán abarrotadas de carros y co-
ches de formas variadas; mozos de cuadra 
entran y salen cargados de atalajes; posti-
llones y mayorales rivalizan en actividad; 
unos, preparan sus t i ros ; otros, abrevan 
sus caballerías. Hay carretero que duenne 
tranquila y apaciblemente bajo la bolsa de 
su carro, la que le da sombra; no teme al 
quebrantamiento de huesos que puede pro-
ducirle la dura tierra, sobre la cual dormi-
ta, n i experimentar sus m ú s c u l o j ^ el me-
nor estremecimiento a l ser acometidos por 
las inmundas y negras pulgas que por el 
suelo abundan. No falta el arriero de am-
plio y alargado sombrero calañés, que, he-
raldo de su recua, irrumpe el ancho porta-
lón cantando ó dando voces, y que montado 
á lo gitano, lleva ante sí tres cuartas par-
tes de pollino, y de él no se apea hasta 
llegar á las cuadras. Alguna moza de garbo 
hombruno escucha displicente los burdos 
galanteos prodigados por unos cuantos des-
ocupados zagales. E l tío del aigua llimó, 
con zalemas de mercachifle, gana las perras 
á unos chicuelos que á distancia de la ga-
rrafa no aciertan á pasar por el asa de la 
misma las monedas que de sus manos lan-
zan. 
Se hace el silencio por breves momentos. 
Todos permanecen absortos. U n carruaje 
penetra y deja sentir los cascabeles que en 
sus colleras llevan unos caballos campani-
Ueros; el posti l lón zaguero vocea con so-
nidos guturales el ¡ iock! ¡ iock! que anima 
á los caballos; un apuesto mayoral restalla 
al viento su largo lá t igo , produciendo chas-
quidos que resuenan alegremente en el 
gran patio. Vuelve el movimiento, vuelve 
el ruido y varias voces gr i tan: ¡ E l coche 
de Santa Pola ! ¡ Parretes ! ¡ Parretes ! 
Pintura religiosa^ 
Bien sabe Dios que hab ía hecho voto ¿le 
no volver á escribir de arte, toda vez que 
h o y ' la crí t ica resulta á l alcance de todo 
el mundo, salvo raras excepciones, pues así 
como en los actuales tiempos para ser ar-
tista de nombre no es menester saber ñi 
técnica ni dibujo n i cosa que *sc le parez-
ca, tampoco menester es entender nada de 
nada para ser crít ico de arte. Esto es muy 
natural ; á tales^ artistas modernistas, tales 
crí t icos. Pero d ió la casualidad de encon-
trarme el otro día con m i amigo y condis-
cípulo Ramón Pulido, quien me invitó á" 
que viera un cuadro de asunto religioso 
que terminando estaba. 
Tomamos el t r anv ía y dimos-con nuestras 
personas en el coquetón hotelito de la calle 
de Av i l a , en el cuál , sin relumbrones n i 
alharacas, trabaja el artista. Subimos al 
estudio, y as í , de pronto y sin otra prepa-
ración, encontreme frente á un lienzo de no 
escasas proporciones. Er cuadro ha sido en-
cargado por los padres Agustinos, y su 
asunto es San Nicolás de Tolentino, presen-
tando á, la Virgen un alma del Purgatorio. 
Acer tadís imo ha estado Pulido en su obra, 
pudiendo afirmar que es la mejor de cuan-
tas han salido de sus manos. Tiene ,una 
composición ace r t ad í s ima ; la figura del San-
to, de unción admirable; los ángeles , ideali-
zados, cual corresponde; caliente y lumino-
so el color; poética y sentida la figura de 
la Virgen, y sobre todo y en conjunto, plá-
cido y místico, cual corresponde al sitio 
para que es destinado. 
Y ahora viene razonar un poco sobre el 
arte. ¿ Quién duda que hay pintores que lá 
materialidad de pintar la llevan á cabo con 
m á s aciertos que Pulido ? ¿ Pero qué, es 
sólo el arte poner tonos briosos, alardes de 
color y ejecuciones nerviosas y est rambóti -
cas ? N o ; el arte no es sólo eso, el arte, y 
en esto lo entiende bien Pulido, es compe-
nertrase con el asunto y v i v i r l o ; por eso al-
gunos pintores de reconocidas facultades fra-
casan cuando les encargan algo que no pue-
de defenderse con la técnica ó la magia de 
color. Esos. malabaristas de la paleta, en 
ciertos asuntos es tán perdidos. Si pintan 
santos, no nos dan idea de que lo son, y así 
resulta que en' lugar de un San Francisco 
de Asís es un nuecero, porque nuecero fué 
el modelo que pusieron, y como no tienen 
alma de verdaderos artistas, sólo saben co-
piar lo que ven sus ojos. E l realismo está 
bien cuando el asunto es realista, pero no 
es posible cuando éste es ideal. De igual 
manera el paisaje puede ser un trozo del 
natural y su mér i to tiene, pero es más ar-
tista el que como Urgell , como Carbonell y 
Selva, como Rusiñol y como Muñoz De-
gra ín , ponen emoción, sentimiento, poesía 
y asunto en sus obras, y eso es el arte, se-
ñores míos , no dos piedras ó dos pinos bien 
pintados, porque esto es el oficio; 
Por eso Pulido, cuando trata u n asunto 
religioso, está mucho mejor, pero muchísi-
mo mejor que otros artistas de más renom-
bre, los cuales, pintando chulas ó seres de-
generados, rayan á gran altura, pero decaen 
si tratan de hacer arte religioso y sentido. 
Dicho esto, d i un apre tón de manos á Pu-
lido y fuíme convencido de que todavía 
hay quien pinta cual se debe asuntos re-
ligiosos. 
A L M A C I G A 




Entro las gasas—do sus neblinas 
ved cual descuella... 
¿Verdad quo nunca—nunca creisiois 
quo ora tan bella? 
Decid: ¿no es cierto—que vueslra mentó, 
que es soñadora,' 
jamás forjarla—supo tan grande 
y encantadora? -
Bordan su alfombra—do terciopelo 
las frescas .floras, 
y en sus róblelas—anidan siempre 
'^""^••"'^-Hos ruiseñores. 
Entre vorjeles—nunca-soñados 
CorroB sus ríos;?., f*"™ 
y coronadas—so ven las plantas 
por los rocíos... 
lOh!, ved sus montes;—están cuajados 
r • • • >i •• ni 1 IQÜ^ lilUURSff'V ; 
y sus pies besan—humildemente 
.,. ríos y n^B-rós....; -í ^ 
Si oí peobo gime—preso de vaga 
melancolía, 
es que entre velos—de densas nieblas . 
espira ol día. 
Cuando las almas—al vivir so abren 
de luz bañadas, 
es porque apuntan—allá on Oriento, 
sus alboradas. - ü 
} Qué hermosa eres,—qué encantadora, 
Galicia mía...! 
Al admirartu—surgió en mi alma -
la Poesía... 
Y en el recinto—de tus santuarios 
halló el ambiente 
de fe divina—quo aspira ansiosa 
. _ mi alma creyente. 
Hallé em las chozas—destartaladas. 
de los pastores 
ritmos do vida—luz de esperanza, 
nidos de amores... 
Inquirir quiso—después su Ciencia; 
leí su historia, 
y encontré on ollas—valor ardiente, 
nimbos do gloria... 
¿Por qué os extraña—que de la lira 
do sus cantores 
surjan bcllozas—cual en los prados 
brotan las flores? 
Siendo la Suevia—la patria hermosa 
quo los inspira, 
¿ por qué os asombra—quo eu la alta cumbre 
claven la lira? 
Venid, artistas—aquí á inspiraros, 
y on sus verjeles 
hallaréis vida,—luz, ideales, 
gloria, laureles. 
Decid: ¿no os cierto—quo vuestra mente, 
que es soñadora, 
jamás forjarla—supo tan grande 
y encantadora? 
DoiiOBBS DEL Río 
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PARA E L SEÑOR C A N A L E J A S 
Yo os diré qu ién es. Parretes es propie-
tario de carros y coches que hacen el re-
corrido de vSanta Pola á Alicante y vicever-
sa. Parretes es mayoral, peatón conductor 
del correo (aunque os parezca ex t raño) y 
ordinario ó recadero. 
Parretes tiene u n carácter dulce, .es ce m-
placiente, se desvive por servir á su públ i -
co, y si aparenta incomodarse cuando la 
afluencia de viajeros para su coche es mu-
cha, el enfado es sólo por fuera, pues por 
dentro su corazón baila de gozo. 
Parretes es un mayoral que no blasfema, 
y esto, como veis, es ser mir lo blanco en 
la clase de mayorales. Comprométole un 
asiento de berlina para Santa Pola, pueblo 
cercano, y para recrear m i espí r i tu d i r i j o 
me á San Nico lá s ; u n cimbalillo invi ta á 
la santa misa; entro en la iglesia, tomo el 
agua bendita y pausado, lento, recogido el 
pensamien tó y puestos los ojos en la Madre 
del Remedio, me postro ante Ella. Celebra.-
do el santo sacrificio, quedo abs t ra ído , has-
ta que á mis oídos llegan siseos de suelas 
que. el piso rozan, cruj ir de sedas y mur-
muilos de voces bajas ; es una boda. Salgo 
de ía suntuosa iglesia y encamino mis pa-
sos al hotel Vic tor ia ; almuerzo. Saboreo el 
café en la terraza de Novelty, y desde ella 
contemplo los barcos que más al lá de la 
bocana del puerto, por el horizonte, cruzan 
la mar medi ter ránea . 
Se aproxima la hora de par t i r ; vuelvo á 
la pftsada de la Balseta. Parretes espera; 
ocupo m i asiento de berl ina; el coche está 
presto á marchar, sólo falta a lgún viajero 
rezáiíjadoí 
Vamos á Santa Pola. ¡ H a s t a m a ñ a n a ! 
MUEVO SERVICIO DE TRENES 
La Compañía del Mediodía, además del ex-
preso diario que circula entre Madrid y vSe-
vi l la , expedirá otro tren expreso, trisemanal, 
con coche-restaurant en todo el trayecto y 
carruajes de primera y tercera clases. 
La salida de Madrid t endrá lugar á part ir 
del día 19 del corriente, todos los martes, 
jueves y sábados, á las nueve y treinta de la 
m a ñ a n a , para llegar á Sevilla á las nueve y 
cuarenta de la noche. 
De Sevilla sa ldrá , 'á contar del d í a 20 del 
actual, todos los lunes, miércoles y viernes, 
á las nueve y veinticinco de la m a ñ a n a , pa-
ra llegar á Madrid á las hueve y cuarenta de 
I la noche. 
| Hstos trenes no admi t i rán "•¡ajeros desde 
¡ Madr id , sino para más allá de Vil lacañas , y 
• iesde Sevilla oara m á s acá de Ahuodóv . ir , 
E;i Sr. Barroso t í o s recibió anoche con 
cara sonriente; t en ía que darnos Una noti-
cia grata; la de haberse solucionado la 
huelga de Asturias. 
Esta noticia la comunica en u n telegra-
ma el gobernador de Oviedo. 
E l telegrama dice as í : 
«Termina en este momento la reunión 
de obreros de Langreo y Mieres, y tengo la 
satisfacción de comunicar á V . E . que por 
unanimidad se ha terminado la huelga, 
siendo aceptada la proposición y desde ma-
ñ a n a volverán al trabajo. 
Me queda ún icamen te el compromiso de 
in f lu i r con los patronos de Turón para que 
el plazo prudencial acordado por el direc-! 
tor de las minas se acorte lo más posible. 
He aceptado este compromiso, que cum-
pl i ré con gusto, en pro del sosiego y de la ' 
paz social.» 
E l Sr. Barroso, una vez facilitado este 
telegrama, nos di jo que, según despacho 
transmitido por el gobernador de Málaga , ; 
se había observado en la huelga planteada 
en la capital andaluza un recrudecimiento, i 
Desmint ió la información publicada ha-1 
ciéndose eco de un caso de enfermedad sos-' 
pechosa en Valencia, y t e rminó su con ver- i 
sación con los periodistas manifestando que 
n i en Gobernación n i en Guerra se habían 
tenido noticias de Meli l la . 
AVILES 14. En la hermosa playa de Sa-
l ins ha ocurrido una tremenda desgracia. 
Hal lábanse bañando las jóvenes herma-
nas Margarita y Mercedes A y á n Samayo 
en compañía de la bañera , Agustina Suá-
rez, cuando el mar a r reba tó á las tres, pe-
reciendcP ahogadas. 
A l propio tiempo se bañaban el m a r q u é s 
de Vilamar, su hermano, Manuel Ayán Sa-
mayo 5' el conde de Peña, que lograron sal-
varse merced á los auxil ios de los jóvenes 
D . Manuel Menéndez Valdés , D . Víctor G. 
Pumariaga y D . Lnis González Orces, que 
se arrojaron, vestidos, y lucharon con el 
fuerte oleaje. 
E l úl t imo de ellos, D . Lu i s González, pe-
reció víct ima de su abnegación. 
E l mar arrojó á la playa los cadáveres 
de las hermanas A y á n y de la bañera . 
Esta era casada y con cuatro hijos.. 
Las familias de las v íc t imas del mar pre-
senciaron desde la playa el horrible suceso, 
desarrol lándose las naturales escenas de do-
lor. 
La colonia veraniega está consternada. 
1111 
E l alcalde de Barcelona ha publicado un 
edicto ofreciendo cinco pesetas diarias de 
jornal á los que se alistaran en la brigada 
sanitaria para auxi l iar á los enfermos. 
Como era de esperar, de la caridad laica 
no ha acudido una sola persona; ninguno 
de los humanitarios y sensibles republica-
nos y socialistas que pnlulan en la hermosa 
capital ha respondido á este llamamiento. 
N i de las huestes de Lerroux n i de las de 
la conjunción .se ha destacado una sola 
persona dispuesta á arriesgar su vida por 
amor á sus semejantes ó á las cinco pese-
tas ^ofrecidas, y en cambio, asómbrense us-
tedes, esos frailes, esas combatidas Ordenes 
religiosas, esos vampiros egoís tas , incapa-
ces de toda acción noble, ¿sabéis lo que han 
hecho ? Pues sencillamente ofrecerse gratui-
ta y e spon táneamen te á auxil iar á los en-
fermos. 
Brindamos este hecho á la consideración 
de nuestro gran anticlerical Sr. Canalejas, 
para que se convenza de que á estas bene-
mér i t as Oiflenes religiosas debe expulsarlas 
inmediatamente, pues no otra cosa merecen 
quienes, c/ando sus detractores huyen del 
m á s remoto peligro, ellas ofrecen sus vidas 
con la sencillez del heroísmo, de ese ver-
dadero heroísmo que no repara en el peligro 
cuando hay una l ág r ima que enjugar, un 
enfenno á quien auxi l iar , un hermano á 
quien consolar. 
Y no lo brindamos igualmente á la Prensa 
anticlerical, porque ¡qué sabe ella de he-
roísmo, abnegación y caridad! 
Dssds la conjunción al Ksrt 
En la política española hay unos tenebro. 
sos hilos que parten invisibles, como los del 
prodigio de Marconi, de la t rapacería de la 
conjunción republicano-socialista, y acaban 
en las mon tañas rifeñas, en las guaridas 
en donde se incuba la salvaje resistencia 
á la expans ión civilizadora de España . 
Hilos de rencor y odio de impotencia sa-
t án i ca ; no hilos de . amor y ciencia. Hilos 
de paridad de pasiones salvajes, por ellos 
corre el fluido que pregona las traiciones de 
nnestros más sañudos enemigos. -
La existencia de ese ascendiente, de ese 
influjo, es cuest ión de las que se apellidan 
de clavo pasado. No están muy lejanos aque-
llos días en que parecía desplomarse el 
cielo sobre este pedazo del planeta que ha-
bitamos; luctuosos días en que alternaban 
con la agresión salvaje de las hordas rife-
ñas el incendio y el pillaje de las hordas 
radicales. Por efeco de ese comunidad en-
tre republicanos y rifeños, se ensanchaba 
el barranco del Lobo con la sangre de nues-
tros soldados... 
Si alguna duda hubiera existido con res-
pecto á esa influencia, á esa concatenación 
espiritual, la hubieran desvanecido los úl-
timos acontecimientos. 
Insigne locura es patalear iracundos por-
que -Francia azuza contra nosotros las 1ra-
bilas, cuando conviviendo á nuestro lado 
es tán quienes, m á s que Francia y más que 
cualquiera otro enemigo, se esfuerzan en 
crearnos obstáculos que pueden acarreamos 
desgracias inmensas si no nos damos m a ñ a 
á desembarazarnos de esos, escollos. 
Gente m á s divorciada de la. razón que 
estos revolucionarios, no la hay. Dígase de 
paso que así como los republicanos espa-
ñoles se hacen odiosos por su salvaje jaco-
binismo, restando elementos que de otra 
suerte "pudieran serles propicios, así hácen-
se t ambién aborrecibles por ese pruri to 
novís imo, inspirador de los delirios del in-
culto leader del socialismo español , con-
trario á toda aventura guerrera. ¿ Dónde 
han visto estos republicanos que sus con-
géneres de otros pueblos alienten tan des-
cabelladas ideas? ¿ N o aspiran ellos á la go-
bernación del pa ís ? ¿ No han encerrado en 
su programa polí t ico las reivindicaciones 
necesarias ? Pues que dejen al consabido 
leader esa obst inación, porque con ella 
su actitud tiene todos los caracteres de 
una postergación irredenta que les h a r á ve-
getar en la sombría desolación de un sem-
piterno absurdo. 
Quienquiera que hubiese leído las infor-
maciones llegadas estos días de Meli l la , ha-
brá parado mientes con indignación en una 
observación deslizada á la llegada de los re-
fuerzos solicitados por el general Aldave. 
Era enaltecedora esa observación del en-
tusiasmo causado por el arrribo de tales re-
fuerzos, refuerzos que hab ían de causar te-
rrible decepción en los rifeños enemigos. 
Confiaban aquellos montaraces, al iniciar 
las hostilidades, en que determinados ele-
mentos de la Pen ínsu la ha r ían imposible 
el envío de nuevas tropas á Meli l la . 
Véase , pues, cómo funcionan los hilos de 
ese telégrafo establecido entre la Pen ínsu la 
y el Kert . La malo para los unos y los otros 
ha sido que los refuerzos necesarios se han 
enviado, como se env ia rán adonde quiera 
que hagan falta, porque á las amenazas 
y á las roncas de los hombres de la con-
junción no hay mejor respuesta que se-
gui r el camino recto del deber. 
G A R I N 
u n teniente á la moderna: su t i l , perspi-
caz, p s i có logo . Y desde allí ijos. m a n d a r á 
todos los d í a s una c rón ica , una c rón i ca 
honrada, sincera, escrita entre el s i lbido 
de las balas, con la mirada al rojo, con el 
pulso vibrante , con el ideal en é x t a s i s . 
E L DEBATÍ; c o n t a r á en el R i f con u n 
redactor inaudi to , protagonista de los 
acaecimientos. 
Nosotros queremos á Segurita como á 
u n hermano. U n a ñ o lleva con nosotros. 
Y se ha manteniendo correcto, caballe-
roso, trabajador, s i m p á t i c o , perspicaz, 
trescientos sesenta y cinco d ías . H a llena-
do nuestras columnas con ideas propias, 
no aprendidas de nadie, reflejo de u n tem-
peramento mer id iona l , que galopa con 
alas de fan tas ía , de la fantas ía que es 
todo el talento. 
A d i ó s , Segurita. Sentimos envidia de-
t í . L a vida nos obliga á quedarnos. Pero 
dentro de t u uniforme vamos todos. Hajr 
una gran c a m p a ñ a pe r iod í s t i ca ; haz una 
gran c a m p a ñ a m i l i t a r . 
Segurita se marcha. ¡ V i v a n los r o m á n -
ticos ! j V i v a la j uven tud ! j V i v a E s p a ñ a I 
+ 
Anoche celebramos en esta Redacción una 
fiesta ín t ima , de amigos, de compañeros , de 
hermanos, en honor de Segurita. 
Hubo cena afectuosa, sin la rigidez de lo? 
banquetes, con. la expans ión efusiva de to-
das las cosas organizadas por nosotros, en 
las que ponemos el alma entera. Hubo ale-
gría sin l ímites,-franca y sana alegría de ju-
ventud. Hubo brindis, uno muy sincero de 
nuestro director, Antón del Olmet; otro cari-
ñosís imo de Gi l F i l l o l , nuestro redactor-jefe; 
Otro plagado de gracejo taurino, de Don Si l -
v e r i ó ; moños de Almoguera, y versos de 
Carrascosa, ingenuos versos que por la esca-
sez de espacio no publicamos. 
Una fiesta, en fin, llena de sinceridad y ca-
riño. 
M A S E>E I^AS HITES.GAS 
FUENTES 
SSB-O -tssssaammaammm 
L E R R O U X S E E X A M I N A 
Nuestro director á Granada 
N o nos gusta darnos p o s t í n , pero te-
nemos que decir algo, siquiera sea en tono 
in fo rmat ivo . 
A y e r hemos recibido u n telegrama de 
Barcelona, que no reproducimos por so-
bra de o r ig ina l , pero q ü e anda c i rcu lan-
do por toda la Prensa, en e l que muchos, 
m u c h í s i m o s barceloneses, entusiasmados 
con la idea de nuestro director , nos f e l i -
c i t a n por ella y se disponen, en serio, á 
tomar u n t ren especial para Granada con 
objeto de asistir á los e x á m e n e s de Le -
r r o u x . 
A d e m á s , todos los d í a s recibimos car-
tas en este favorable sentido, algunas de 
las cuales contienen frases enormes. 
H a interesado nuestra idea. E s t á en 
marcha. Y nosotros, encantados de ha-
berla tenido. 
H o y ha contestado e l Sr. A n t ó n del 
Olmet al Sr. G u t i é r r e z , m a n i f e s t á n d o l e , 
en vis ta de la amable carta del ilustre rec-
'01; que el d í a 20 se feaUará en G r a n a d a J 
l i a c © s e e ! í a «le ceHitcno. 
PARÍS 14. Publica el Diario Oficial un 
avance de la cosecha del centeno en Francia, 
resultando que la de este año alcanza heciXK 
litros 16.687.500, en vez de 15.527.900 en 
1910. 
l i i c e n c i a m i e n l o a p l a z a d o . 
BRUSELAS 13. Los soldados de la quinta 
de 1909, que hab ían de ser licenciados maña-
na, se rán mantenidos provisionalmente en 
filas hasta nuevo aviso. 
H o l a n d a l i a r c c o i i o c i d o l a H c p ú -
M i c a p o r t u g u e s a . 
LA HAYA 13. E l Gobierno holandés ha 
reconocido la Repúbl ica portuguesa. 
JL'A c a r e s t í a <le l o s connes t iMes . 
A g r e s i ó n a l a s a u t o r i d a d e s . 
CREIL (departamento del Oise) 15. A las 
23,05. Recibido el 14 á las 21,45. Siguen los 
motines originados por la carest ía de los 
comestibles. 
Los manifestantes levantaron esta tarde 
una barricada, amparados por la cual ape-
drearon á las autoridades y á las tropas, 
hiriendo á algunos soldados y policías. 
• Dados los toques de atención reglamenta-
rios d ispersáronse los amotinados persegui-
dos por las tropas, que repartieron sablazos 
y detuvieron á ocho de los m á s rezagados, 
quedando poco después restablecida la 
calma. 
ILos s o l d a d o r e s de f l u e l v a . 
HÜELVA 14 (8 m.) La huelga de solda-
dores se agrava, á pesar de haber transigi-
| do en parte los patronos á las pretensiones 
' de los obreros. 
Dicen los obreros que entendieron mal las 
bases que en un principio aceptaron. 
P a t r o n o agred ido . 
SEVILLA 15. E l presidente de la Socie-
dad de obreros corchotaponeros se eiieontró 
esta tarde en la calle al patrono Sr. Bueno, 
disparando sobre él vanos tiros de revól-
ver. 
E l agresor se <3íó á la fuga, no habiendo 
sido detenido. 
B í o s t r o z o s d e los l a u o l g u i s t a s . 
SANTANDER 14. Los huelguistas bilbaí-
nos han cortado los hilos telefónicos y te-
legráficos que ponen eu comunicación á 
Santander con Bilbao. 
E u la l ínea de Santander, los huelguistas 
volaron los .railes cerca de Jaramillo, impi -
diendo que circulasen viajeros y permitien-
do solamente se hiciese el trasbordo del co-
rreo, al que se dejó pasar remolcado por 
la máqu ina del mismo tren. 
Los viajeros tuvieron que regresar desde 
Aranguren y desistir de llegar á Bilbao. 
E L D E B A T E E N E L R I F 
PADOVA 
TEATRO ROTONDA.—EÍ barbero de Sevilla 
ha gustado, y los in té rpre tes fueron aplaudi-
dos. Estos eran: Margherite Vinck ÍRos ina ) , 
tenor Cavallini, bar í tono De Paoli y bajo Giu-
dice. También tuvo una aceptable interpre-
tación el Matrimonio segreto, por los artis-
tas Tuctan, De Dionig i , Ricoti y Giudice, 
De Paoli y Tal iani . Todos fueron aplau-
didos, incluso e l maestro director de orques-
ta, A . Ví ta le . 
ET". C A B A L L E R O D E L CISNI ' 
H o y sale para Me l i l l a nuestro queri-
d í s i m o , nuestro e n t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o 
Manue l de Segura. 
Una de estas noches pasadas, estando 
reunidos en u n café varios de nuestros 
redactores, vimos llegar á Segura con los 
ojos vitreos, con1 aire febr i l , como cauti-
vo por una dolencia t r á g i c a y fulminan-
te . N o s a l u d ó . D e s p u é s , sin tomar asien-
to , y como si hablase para sí propio, tuvo 
una e x c l a m a c i ó n c a t e g ó r i c a : 
—¡ Y o me voy á M e l i l l a ! 
A l pr inc ip io nos echamos á re í r . Des-
p u é s , cuando Segura nos c o n t ó que en 
los campos r i f e ñ o s ha vuelto á encarnizar-
se la guerra, cuando nos h a b l ó de muer-
tos y heridos en las filas de nuestros sol-
dados, cuando nos asomamos por f in al 
alma m u y m i l i t a r de Segura, ya no reí-
mos. H u b o sólo unos comentarios burgue-
ses: 
—Pero hombre, Seguril la; mi ra que no 
vas ganando nada. M i r a que sólo te fal -
t an u n par de meses para ascender á ca-
p i t á n . M i r a que hiciste la c a m p a ñ a ante-
r i o r con mucha fortuna y no hay que ten-
tar a l diablo. N o seas b ru to . 
Y Segura, con los ojos vitreos, con aire 
f eb r i l , r e c a p i t u l ó : 
— | Y o me voy á Me l i l l a I 
Y en efecto, Segura se va. M a ñ a n a 
e s t a r á con su gesto a l eg r í s imo de mucha-
cho intel igente, con su ceceo andaluz, 
con su v a l e n t í a , con sus ideales, con su 
í n t i m a y ruda silueta de caballero, en Me-
l i l l a . Al l í , oficial pundonoroso, cerebro 
de c o n c e p c i ó n r á p i d a , afable y varoni l en 
el mando, s e r á , á las ó r d e n e s del insigne 
, coronel Primo de Rivera, u n teniente á 
í l a antigua: fuerte, sereno, infat igable, y 
Escuelas ospecialas. 
Se conceden el primer quinquenio á dor» 
Manuel R. Sánchez, profesor de término d< 
la Escuela Industrial de Villanueva y Geh 
t rú ; á D. Eduardo Lozano, de la de Artes y. 
Oficios de Granada, y , el segundo, á D . Be-
nito Vi la y V i l l a , de la de Málaga. 
Se dan las gracias á D . Enrique Hidalgo, 
profesor de té rmino de la Escuela de Artes 
y Oficios de Cádiz, por su donativo de u n 
muestrario de materiales y efectos labora-
bles de construcción. 
Se declara jubilado, con el haber que la 
corresponda, á D. Ju l ián Sauz del Valle, pro-
fesor de ascenso de la Escuela de Artes y 
Oficios de Granada. 
Se concede validez de asignaturas á D . A l -
fredo Monda, de Granada, y á varios alum-
nos obreros de la Escuela de Artes y Oficio! 
de Málaga, y se concede examen -en el mcí» 
de Septiembre, de asignaturas, 'á D . Manuel 
Torrecillas, de Cartagena, y á D . Ar tu ro 
Sánchez, de la misma. 
Primera enseñanza. 
Se desestima el recurso entablado por la 
maestra de Curiel doña Julia Esteban contra 
la propuesta del concurso de traslado del 
Rectorado de Valladolid. 
Por v i r tud dje la regla segunda de la Real 
orden de 31 de ^Vlarzo ú l t imo , son nombrados 
D. Ernesto Pedroz, maestro de Moraleja del 
Vino (Zamora) ; D . Juan Rodr íguez Mar ín , 
de Santimera (Murcia) , y D . Alejandro Sán-
chez, de Tordesillas (Guadalajara), declarán-
dose vacantes las escuelas que desempeña 
ban. 
Se nombran maestros interines D . Juan Ji-
ménez, de Villaverde (Madrid) ; doña María 
vSusana de Lara, de Alfarerías (Almería) r 
doña Lorenza Estrenirana, de Alhama (Za-
ragoza), y doña Francisca de Arenas, d* 
Berna Al ta (Canarias), declarándose vacan-
tes las que desempeñaban . 
Se concede un año de licencia para asun-
tos propios, sin percibo alguno de sueldo, i 
doña Juana Herrero, maestra de T ó n i c o (To-
ledo), sus t i tuyéndola la maestra elemental 
doña Aguada Lorente. 
Idem u n mes de licencia, pero por erifejr» 
medad, á los Sres. D . Angel Martínez y don 
Gabriel P á r a m o , oficiales de las secciones 
provinciales de A v ü a y Almería, con todc 
el suelde 
Se accede á la solicitud de la maestra da 
Villablanca (Huelva) , sobre terminar en Se-
vi l la sus estudios del grado superior. 
Se acreditan á los maestros que se expre-
san sus respectivas diferencias de retribucio-
nes sobre el sueldo que disfrutan: 
D . Isidro Macán, de Piera, 225 pesetas; 
D . Juan Vivas, de San Feliú de Llobregat, 
385; doña Josefa Trecha, de Molina del Rey, 
475 ; doña Carmen Concudas, de Castellbis-
bal, 58; D . Pedro Pascual, de San Justo Des-
vern, 550; doña Emil ia Domenech, de Canet 
de Mar, 183,25; doña Concepción Hidalgo, 
de ídem, 183,25; doña Florentina Mar t ín 
Ramos, de Álcañices, 225; D. Juan Ferrer, 
de ídem, 241; D. Pedro Moreno Ortiz, 
de Instan, 25; D . Magín Pala, de Me-
diana, 125 ; D . Paulino Fel iú , de Santa Mar-
garita del Panadés , 225 ; doña Ana Revira, 
de ídem, 225; D . José Solá, de E l Brnch, 75; 
D . Juan Bautista Corirell, de Monistrol do 
Montserrat, 150; D. Jenaro Casanova, de La 
Garr íga , 205, y D . Teodoro Delgado, de Pe-
ñalvo, 100. 
De viaje. 
E n breve sa ldrá para Valladolid iiuestr/> 
particular amigo D . Rafael Torromé, cot 
Objeto de ser mantenedor de los Juegos flo-
rales que en las p róx imas ferias se han de 
celebrar. 
Lleva el propósi to de organizar una con-
ferencia y cambiar impresiones con _aque< 
líos maestros' sobre cuestiones de enseñanza. 
¡ R e u n i ó n de jefes de Cuerpo. 
VALENCIA 14. Los jefes de los Cuerpos 
que guarnecen esta provincia se han re-
unick) on la Capi tanía general, acordande 
costear la carrera mi l i t a r al hi jo del capí ' 
t á n Moreno, muerto en acción de guerra. 
Una escuadra inglesa. 
ALICANTE 14. Es tá anclada en este piier* 
to una escuadra inglesa, que lá compone» 
los acorazados Exmouth, Duncan, Triumpht 
Swiftsure y Conmal l is . Los cruceros aco-
razados Bacchante y Abonki r y el avidfl 
Hussar. 
O b r e r o e l ec t rocu tado . 
CÁCERKS 14. Anoche ocurr ió ima sensi 
ble desgracia en Malpartida. 
Se inauguraba la luz eléctrica y un ein 
picado llamado Jesús Vives tocó impruden-
temente un hi lo conductor, recibiendo ta,' 
descarga que mur ió electrocutado. 
M u e r t e de un ex gobernador . 
BURGOS 14- F-11 Biviesca ha fallecido 
D . Santos Ortega y F r i o l , gobernador que 
fué de Vizcaya, Navarra y Salamanca du-
rante la época conservadora. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Recomendamos á nuestros lectores que 
al dirigirse á las casas ove anunciamos 
les adviertan que lo hacen por haber visto 
| la inserc ión de su anuncio en E L D i S B A m 
Ano n.-Num.347B Viernes 15 de Septiembre 1911. 
Canalejas no recibe. 
E l jefe del Gobierno no pudo recibir ayer 
i los periodistas. 
Mandó al subsecretario para que hiciera 
'presente á éstos que, por sus muchas ocupa-
ciones, no podía recibirles ; que en Bilbao las 
cosas continuaban en el mismo estado, y que 
acababa de tener una conferencia con el se-
ño r Puyol, regresado de AstunaSr sacando de 
ella la impresión de que marchan por-buen 
camino las gestiones para llegar a un arreglo 
en la huelga planteada en aquella región. 
Reales dscreíos . 
Han sido firmados por S. M . los decre-
tos por v i r tud de los cuales cambian de des-
t ino los capitanes generales de Baleares y 
Canarias, tenientes generales March y Mo-
l ins , por conveniencias particulares. 
El Rey en Madrid. 
S. M . el Rey no marchó ayer á San Se-
bas t ián , como se había dicho. 
Permanecerá en Madrid todavía algunos 
d í a s ; as í , es posible qué sólo regrese 5^1-para 
recoger á S. M . la Reina y dar por termi-
nada la jornada. 
El Sr. Rodrigáñez. 
E l ministro de Hacienda prepara para 
dentro de unos d ía s el nombramiento de 
una Comisión general, compuesta de ocho 
inspectores, que saldrán á girar una visita 
de inspección, á las diferentes regiones de 
Rspaña sobre el estado actual de la recau-
dación por los distintos impuestos del Te-
soro. 
La redención á metálico. 
Como el Gobierno no es partidario de que 
ge aplace la implan tac ión del seryicio m i l i -
>ar obligatorio, e s t á -d i spues to á que 110 se 
prorrogue el plazo para la redención á me-
tálico del servicio mi l i ta r , que termina el 
¿ía ú l t imo del mes actual. 
guardias civiles. 
E l ministro de la Gobernación ha mani-
festado que desde ayer habrá en Málaga 1.000 
guardias civiles. _ , ü 
La huelga cont inúa igual . 
El director do Obras públicas. 
E l ministro de Fomento ha dispuesto que 
el Sr. Armiñán , director general de Obras 
públ icas , salga para Santander, Bilbao y 
Oviedo, á fin de que informe á diario del es-
tado de las huelgas é incidentes que surjan. 
Como la mis ión del Sr. A r m i ñ á n es esen-
cialmente informativa, para el mejor cum-
plimiento de su deber, le acompañan el in-
geniero de minas Sr. González Llanas, el de 
Caminos Sr. Arenas y el ingeniero jefe de 
la primera división de ferrocarriles, Sr. Gu-
t iér rez , que le asesorarán en la parte técnica 
en la misión que lleva. 
Una audiencia. 
E l coronel Primo de Rivera estuvo ayer en 
Palacio, cumplimentando á S. M . , de quien 
se despidió. 
Anoche salió para Mel i l la , para hacerse 
cargo del mando del regimiento de San F e r 
nando, á cuyo frente va á ponerse á petición 
propia. 
Dice Barroso. 
E l vSr. Barroso recibió ayer tarde á los 
periodistas, manifestándoles que las noti-
cias que tenía de Bilbao no acusaban nada 
de nuevo. Los informes del Gobierno sobre 
las huelgas de Oviedo son optimistas. Es-
t iman las autoridades que los trabajos del 
gobernador, Sr. Pujol, y de algunos parti-
culares tal vez consigan llegar á un resul-
tado satisfactorio. 
En Málaga siguen haciendo trabajos para 
solucionar la huelga la Comisión nombrada 
y la Cámara de Comercio. 
De Melil la no tenía el Gobierno más no-
acias que las que en otro lugar insertamos. 
E l Gobierno no sabe si las huelgas de 
Madrid, de que hablamos en otro lugar, se-
rán consecuencia de diferencias surgidas 
entre los obreros y dichos contratistas ó 
ta l vez obedezcan á trabajos preliminares, 
para intentar plantear en la corte la cues-
t ión social. 
Por si acaso, las autoridades es tán sobre 
aviso, habiendo tomado las medidas opor-
tunas. 
E l vSr. Canalejas visi tó á medio dia al se-
ño r Barroso para enterarse de las noticias 
que pudiera tener. Ambos almoraaron jun-
tos. 
Por la tarde estuvieron en el ministerio de 
la Gobernación los ministros de Hacienda 
y Marina. Dichos señores manifestaron que 
su visita sólo tenía por objeto enterarse de 
las noticias de provincias. 
necesidad de util izar el «sobre monedero», 
pudiendo, como d e c i m o s - m á s arr iba, hacer 
los envíos por medio del g i r ó postal, que 
resulta cómodo, segur í s imo y económico. 
Por la Dirección general se ha dispuesto 
la creación de una estafeta de Correos es-
pañola en Alcazarquivir (Marmacos), á 
cargo de un funcionario del Cuerpo y auxi -
liado por un cartero-ordenanza, supr ini ién-
doae ,1a cartería existente, habiendo sido 
nombrado para desempeñar la el oficial de 
quinta clase D . Lucas Lope García. 
Ha comenzado ayer el cuarto ejercicio de 
obreros mecánicos para el taller de la Di -
rección d é ' T e l c g r á í o s ; m a ñ a n a continuare-
mos publicando la lista de los aprobados. 
+ 
En breve se establecerá una oficina am-
bulante en los trenes rápidos diurnos que 
circulan entre Madrid y Hendaya. Medida 
es esta digna de aplauso, pues la correspon-
dencia será entregada muchas horas antes 
á los destinatarios, toda vez que no pasará 
el día detenida en la Central, como en la 
actualidad sucede. 
Muy bien, Sr. Sagasta, con tal que los 
coches sean capaces de albergar á los fun-
cionarios y no jaulas incómodas é inhabita-
bles, como sucede con los que" llevan los 
expresos de Aragón y Andaluc ía . 
H E M E R Ú D R O M O 
rce na 
SSaBacj(ia©ío á Sos a a s í o r c s e lrass íá-
t icos . 
BARCELONA 14 (12,30 t . ) Anoche se ve-
rificó en el Mundial Palace el banquete de 
s impat ía hacia los autores dramát icos cata-
lanes y de protesta contra la empresa del 
tea Lio Principal , por las ofensas inferidas á 
D . I g i i a c i ó v I g l e s i O T m R ' B 
Por no haber podido asistir Guimerá , ocu-
pó la presidencia' Apeles Mestres. 
Concurrieron un centenar de comensales, 
entre ellos, Santiago Rusiñol y otros escri-
tores -y ; 9 ^ f ^ > A fv r s «rj 23 
En la fiesta reinó gran confraternidad. 
vSe leyeron las cartas de adhesión de Gui-
merá y de Enrique Borrás , que fueron muy 
comentadas. 
U s í a proSaiMcion «1© © m l m r q a i e . 
—El Sr. Pórtela ha recibido una comu-
nicación • telegráfica del gobernador de Ba-
leares rectificando la. prohibición de embar-
que de pasaje y carga en ésta con destino 
á dichas islas, diciendo que la prohibición 
par t ió de la Dirección de la Compañía na-
viera, que tiene su residencia social en 
Palma. 
S í e m a i a d i K l © a m i i a c l o n d© m a t r i -
moEiio. M a i a r o y ©1 iaaipu©sío d© 
coaisai asios» 
— E l fiscal de la Audiencia ha presenta-
do ante el Juzgado demanda pidiendo la 
anulación del matrimonio del ex sacerdote 
D . Segismundo Pey Ordeix, fundándose en 
que éste no podía contraerlo, s egún el^ ar-
t ículo 102 de la ley de Enjuiciamiento c i v i l , 
por estar ordenado i n sacris. 
Esta demanda es muy comentada en los 
centros políticos y católicos. 
' —La mayor ía del Ayuntamiento de Mata-
ré , amparándose en el articulado de la ley 
de 12 de Junio, se propone transformar el 
impuesto de consumos.—Vilardell. 
E>©s h o m a r e s arrol lados p o r us i 
tr©ii. W © y l © r á M a d r i d . 
BARCELONA 14 (4 t . ) Cerca de Pr-ast de 
Llobregat, un tren procedente de Valencia 
ha arrollado 'á un guardabarrera y á u n 
Así pueden calificarse las gestiones m i -
nisteriales en cuanto á la p r ó x i m a epidemia 
se-refiere, porque á nadie se oculta la des-
proporción de noticias que llegan de Tarra-
gona, en donde se registran diez y siete 
invasiones y veinte defunciones y la sabro-
sa coletilla de que en Vendrell se suspende 
el funcionamiento de las esterilizadoras de 
agua por falta de personal competente. ¿ E s 
posible así la vida? ¿ S e pre tenderá negar 
que el cólera no es tá en E s p a ñ a ? 
Todavía no hemos recibido la ansiada ex- carretero al atravesar la vía . Ambos" niu-
plicación del doctor Bejarano; no' parece rieron. 
sino que la nación saca de sus arcas unos, _ E 1 general Weyler se propone marchar 
miles de duros para que haya señores que' ¿i Madrid " en la semana próxima.^ 
conjuren todo peligro por el hecho de 110' , 
dejar en paz al auto. j tJnioss de f e d e r a l © » y l e r r o í i x i s t a s 
Puedo asegurar que noticias fidedignas | BARCELONA 14 (1,45 t . ) Se han reunido 
atestiguan que la enfermedad sospechosa y ¡en Sabadell, en sus respectivos Casinos, los 
en casos aislados es tá t ambién en Barcelo- federales y los lerrouxistas, con objeto de 
na, n iéguelo ó no el Sr. Pór te la . Esto no es'acordar la conducta de ambos partidos en 
de mi incumbencia, y sobre ello no puedo las p róx imas elecciones municipales, acor-
discutir, dando por mayor ía luchar fusionados. 
Lo que es un hecho es que el Gobierno 
olvida la m á s elemental higiene y la m á s 
sencilla previs ión, y nuestras autoridades 
locales no atinan á hacer la cuna para el 
caso de que nos sorprenda la famosa enfer-
medad sospechosa. 
C o n í é r o i i s c i a coi3i©iitada.€nrand©s 
pr©©aucioBaes. 
—En los círculos polít icos se comenta 
mucho la larga conferencia celebrada por el 
LíegaíJla do Qíarola Pr5«4o. 
SAN SEBASTIÁN 14 ( I t . ) En el sudex-
preso llegó el ministro de Es t ado ,qu i en 
fué recibido por las autoridades, varios d i -
plomáticos y el vSr. Hontoria. 
Este le dió cuenta d é la marcha de los 
asuntos diplomát icos durante su ausencia. 
) A poco de llegar subió el ministro á M i -
ramar á cumplimentar á las Reinas, y á 
Comunicarle por encargo del. Rey que 
éste vendrá m a ñ a n a ó pasado. 
Habló después el minis t ro por te léfono 
con el vSr. Canalejas, quien le dijo que si 
bien en Bilbao hab ía mejorado algo la si-
tuación, por lo contrario, era peor en San-
tander y Vigo. 
Le manifestó que establecerá depósitos 
de fuerzas en varios puntos' es t ra tégicos , 
uno de ellos en Santander, para acudir don-
de ha oran falta. 
E l Sr. García' Prieto ha citado para esta 
tarde á los embajadores de Francia é In -
glaterra. • %S 
Ha recibido t ambién noticias de haber 
bombardeado los buques de guena españo-, 
les los aduares de la costa de Alhucema!}.! 
E l Sr. Jimeno ha venido esta m a ñ a n a en 
automóvil desde San Juan de Luz, almor-
zando con el ministro' de jornada.—Crnz. 
Kn t)re\« se verificará el,enlace de nuestro 
querido compañero en la Prensa D. Antonio 
Rodr íguez Mar t ínez con la encantadora y. 
virtuosa señori ta Mercedes Reinóse, justa-
mente apreciada en nuestra sociedad por las 
singulares dotes que la adornan. 
La bod̂ a se celebrará en la iglesia parro-
quial de San Mar t ín . 
cha fecha se K n ^duc ido ;muy mucho la es-
fera de su» b e n C f i c ^ » rebajándose & 
30 camas el flómaíO de «us enfermos, t rp te 
y miserable est^dp ft ílue vino a l^1'11'. !llflue' 
lia suntuosa obnt pía" ^ ^usa de infame 
despojo que de stía bientv1 se hl/0-
Esas veinticinco ó treinta camas no eran 
suficientes para satisfacer las necesidades de 
u n pueblo de 4.500 vecinos, pobres ^ . . su i n ' 
melisa mayor ía ; pero la necesida'd i?D{1Sa> >' 
todos los Ayuntamientos han adipiiU'- 3 
é invertido con religiosa exactitud ei iuip'.or" v 
te de sus rentas, enjugando en.fktermii^dai» A las mUGtfas felicitaciones que está reci-
ocasiones los déficit que circunstancias esp|- j ^ n d o con este motivo la futura pareja unan 
cíales hacían rebasar el total de las misinaSAjja u ^.gtra muy cariños a. 
Prescindiendo de tiempos m á s remotos, y ^ _ 
por tanto más venturosos para esta casa, to-
dos recordamos con la grat i tud que lo mere-
ce el celo y hasta el entusiasmo que profesó 
siempre al Hospital el inolvidable y caballe-
roso doctor Alhambra, los trabajos de los 
médicos Sres. Mar t ínez Poyatos y López Bra-
bo, y sobre todo la inagótable caridad del ex-
celentís imo señor m a r q u é s de Laguna, que 
en todo momento ha dispensado á esta casa 
'inmensos beneficios, ya en ropa para abri-
gar á los enfp-mos, ya en obras para sanear 
y hasta, hermosear el edificio, beneficios sin 
cuento que la, karka liberal pagó al señor 
manniés con * escandalosa ingrat i tud, que-
riendo arrebatarle en juicio un p u ñ a d o mise-
rable de pesetas, que no logró porque el r i -
gor de la,ley dejó á salvo, como siempre, los 
honrosos prestigios del señor m a r q u é s ; pero 
consiguiendo en definitiva cegar para el pu-
bre pueblo esa fuente inagotable de ingre-
sos que representaban las donaciones del 
marqués . 
E l 12 de Agosto de 1905, el Sr. Garzón to-
ma posesión de la Alcaldía, y en su afán de 
removerlo todo y envenenarlo con la ponzo-
ña que mana continuamente de su corazón 
de hiena, posó sus pecadoras manos sobre 
el santo Hospital , que siempre hab ía sido 
respetado por todos como el ú l t imo baluarte 
á que se acoge la desgracia del dolor. Como 
por arte mágica , y de Real orden despót ica , 
se curaron repentinamente todos los enfer-
mos ; pero como el Sr. Garzón quer ía conti-
nuar las' gloriosas tradiciones de los cofrades 
antiguos, en su precipi tación no había leído 
bien los estatutos, y entendiendo al revés el 
precepto arriba citado, puso los asalariados 
hombros de los enfermeros para que llevasen 
desde el -Hospital á sus miserables albergues 
la santa carga de u n enfermó. No hablamos 
de memoria; el pueblo entero vió con asom-
bro que las camillas y sillas de mano sirvie-
SUAURIO D E L D(A 14 DE SEPTIliMBRE 
i\Unisterio de Fomento. Real decreto dic-
tando disposiciones para la organización y 
fnneionamiento de la Dirección general de 
Comercio, Industria y Trabajo. 
—Otro aprobando' el proyecto de rompe-
olas de la isla Verde y obras complementa-
rias del puerto de Algeciras. 
—Otro aprobando el proyecto reformado 
del puerto de. M o t r i l . 
—Otro autorizando á la Junta de Obras 
del puerto de Santander para adquirir los 
muelles de Mal iaño, hoy propiedad de la 
marquesa de Manzanedo. 
—Otro variando en la forma que se ind i -
ca el trazado de la carretera de San Ilde-
fonso á Peñafiel, en la provincia de Sego-
via. 
—Otro desestimando recursos presentados ron para llevar á sus casas los enfermos. Si 
E l direcrk>r de la Guardia civil*, general 
Mart i tegui , ha dispuesto que se entreguen 
500 pesetas á la viuda del cabo m u e í t o en 
Penagos; que se t r amíve el expediente de 
pensión, y que su hijo f n i c o ingrese en el 
Colegio de Huér fanos , de cuyo fondo se le 
pasarán 0,75 pesetas diarias.í-
Hoy pasa nuestro querido amigo y com-
pañero en la Prensa el distin.guido redactoí 
de A B C D . José Juan Cadenk s por uno a« 
los trancen m á s duros de la v/da. Ha teni-
do la desgrcacia.ci. -oercter á suw virtuosa nía. 
dre, dona Bernardina m ^ 0 ¿ persona muy 
estimada por sus caritativos » w f ¡ ' m í f > t i f n e por sus cancauvos ^ n t i mientos. 
Nos asociamos de todo corazón c;U ju.4to 
dolor y le enviamos con tan t r is te n i^ ;vr . 
nuestro más sentido pésame. v a 
Se ha encargado al Patronato nacional de 
sordomudos, ciegos y anormales la organi-
zación de una colonia escolar con arreglo á 
las siguientes condiciones: 
1. a La colonia constará de 25 colonos sor-
domudos de uno y otro sexo. 
2. a Los colonos se elegirán en los estable-
cimientos de enseñanza de Madrid, acampa* 
ñados por un maestro y una maestra. 
3. a Las colonias se d i r ig i rán al Sanatorio 
de Pedrosa, y permanecerán en él un mes. 
4. a La cantidad que percibirá el Patrona» 
to como ayuda para el sostenimiento de d i -
chas colonias será de 4.000 pesetas. 
contra la providencia del gobernador de 
Barcelona, por la que se declara la necesi-
dad de la ocupación de terrenos que son 
ya por esa especie de arte mágica cuyo se-
creto sólo poseía el Sr. Garzóu los enfermos 
habían sanado de sus dolencias, ¿ p o r qué 
general VVevíer con el Gobernador c iv i l con- i lliciPal de Balaguer con motivo de la cons-
Se pensó en principio en habilitar el Asi- l e y é n d o s e l a i m o o r t ^ del trozo cuarto de la primera sec-
lo Tovar; yo fui uno de los que escribieron ^ ^ f 6 ^ l o í a s u n t o s de actual dad ta ción del íerrocarri l de Lérida | Saint Gi -
censurando ta l medida, porque d ígame el ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ rons. hombre menos pensador: si la pasada epi-
demia de tifus exan temát i co estal ló en ese 
to en el interior como en el exterior. 
Anoche se extremaron por 
ación. 
E l Sr. Pórtela ha dicho que lo que supo-
racional pensar que lo que es foco de una n.en PreC£?.u9iones i50? sencillamente ejerci-
ínWriAn «o cf. í u , ^ ¿*n*,***im xi/v««-. cio^fle policía montada. 
tes nocturnos—por muy bien que se desin-
fecte y reparen sus desperfectos, ¿ no es 
i fecció n se p ede convertir en Hospi-
tal ? iLI©i;ada d© u n s o c i a l i s t a . 
LAS VÍCTIMAS DEL TOREO 
E N T I E R R O D E P A T O L A S 
Ayer tarde se verificó el entierro del des-
graciado diestro Patelas, trasladando el ca-
dáver desde el Depósi to judicia l al cemen-
terio del Este. 
Casi todos los toreros que se enciiientran 
en Madrid y muchos amigos del malogrado 
banderillero han acompañado hasta el ce-
menterio al infeliz Patolas. 
<' Como la s i tuación en que l ia quedado la 
familia del desgraciado diestro es bastante 
angustiosa, .se proyecta celebrar una co-
rrida de beneficio en la Plaza de T e t u á n . 
Para ello se ha brindado desinteresada-
mente el matador de novillos Lunari to, y 
estamos seguros de que otros camaradas se-
g u i r á n el ejemplo del modesto lidiador. 
Poco amigo de censurar sin justicia y sí 
de dar soluciones ó la base de ellas, pensé . — i rocedente de Madrid ha llegado el so-
después de estudiarlo sobre el terreno que cialista Adr ián García, apodado Armonía , 
con toda urgencia se acudiera á la repara-i P^ra responder ante el Juzgado que instru-
ción del Hospital del Cerro del Pimiento,: !as diligencias con motivo del m i t i n so-
que sirvió en tiempos para albergue de ti-1 enl is ta contra la guerra, celebrado en el 
fieos, convenientemente reconstruidas sus i teatro de la Marina, de los conceptos que 
dependencias, constituidas por pabellones emit ió en su discurso, 
alegres y ventilados, hoy derrumbados á; M U i ¡ n r a d i c a I > p r o g r c s o í í d 
trozos,, pero en condiciones de una fácil re- n u n c i a d o . U n a s a l a r i a . 
pa ración, topográficamente en excelente; 
condiciones, con su depósito de agua y de- -El sábado ^celebrarán los radicales un 
más menesteres precisos á esta clase de ]o- ' m i t i i i en el Círculo La Fraternidad, del dis-
cales... y nadie me ha hecho caso. L l e g a r á t r i to 5.0, para protestar de la conducta del 
la epidemia á Madrid y estaremos en las Gobierno frente á los conflictos de Bilbao, 
condiciones de cuando San Juan de Dios se Oviedo, Málaga y de los combates ú l t imos 
habi l i tó para tíficos, que carecía ¡has ta de en el Rif. 
agua!, y empezóse á construir un depósito^ — E l fiscal ha denunciado E l Progreso de 
que cuando la terminación de la e^ií /emía' ayer, por excitar á la sedición. 
no estaba concluido. ¡Es to ocurre en pleno' — E l fiscal ha ordenado al juez de Tarrasa 
siglo x x ! ¡ Cuánto hub ié ramos criticado á que instruya los oportunas diligencias con 
los antiguos si tal cosa hubiese acontecido! motivo de la agresión al tren que ocupaban 
No parece sino que aspiramos á compa- los jaimistas al regresar del m i t i n celebrado 
rarnos con Rusia, en cuyo país la enferme-; al l í , 
dad es endémica y sufre exacerbaciones en 
verano, que según decía el doctor Lowen-
necesarios para la construcción del ferroca-1 no se marchaban á sus casas andando con 
r r i l de Vallirana á Sans y ramales, del que • sus propios pies ? Y 110 diga, para hu i r la 
es concesionaria la Sociedad Caminos de, cuipai qUe aquellos eufennos estaban conva-
Hierro del Nordeste de E s p a ñ a . j lecientes, porque el Sr. Garzón debe saber 
—Otro desestimando el recurso de alzada que en ei Hospital había dos salas de conva-
interpuesto por D . Manuel Bertrand y Sal- lecienteSi n i qne son infundios nuestras 
sas contra la providencia del gobernador de acusacioneS) pó rque en el registro del Hos-
L é n d a , por la que se declaró la necesidad pital de ]a p róx ima ciudad de Ubeda podrá 
de la ocupación de terrenos en t é rmino mu- ^er cuan(30 gUSte los nombres de Fernando 
Lorite,- Dolores Vega, Isabel Bellón y otros 
muchos enfermos conducidos á aquel Hospi-
tal por' cuenta y riesgo de las señoras de las 
n , Conferencias, que en su caridad no podían 
l<rancisco ^arc la i sufrir Se muriesen en sus pobres casas, sm 
auxi l io alguno, los que tan despiadadamen-
te hab ían sido arrojados de este Hospital (1). 
E n el rigor del invierno de 1906, con fútiles 
pretextos, se desalojó por completo el Hospi-
la^'policía las 7 - 0 t r o . i ^ ' ^ u d o á D 
F? nrecaucioues en las orincinales vías de la Zamora. jefe de Adminis t rac ión de primera 
antro—quizas por los harapientos ocupan-' ünhl principales vías ae ia clase é inspector general del Cuerpo de in -
genieros de Caminos, Canales y Puertos. 
—Otro nombrando, en ascenso de escala. 
inspector general del Cuerpo de ingenieros ^ hasta"tal extremo se llévó esta deter-
de Caminos, Canales y Puertos, con la ca- n i aun Se respetaron los más 
tegoría de jefe de Admin is t rac ión de prime-
ra clase, á D . Ricardo Iborra y Moullor. 
—Otros ídem ídem ingenieros jefes del 
Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, con 
la categoría de jefes de Adminis t rac ión de 
segunda y tercera clase, respectivamente, á 
D. Francisco Terán y Morales y á D . M i -
guel Milano y Guijarro. 
—Otro declarando jubilado á D. Juan Cou-
chónd Ceballos, ayudante mayor de Obras 
graves y achacosos enfermos, presenciando 
el pueblo entero con el mayor estupor la 
muerte de la anciana María Mart ínez en me-
dio de la calle y sin poderle prestar los úl-
timos socorros de la Religión por la rapi-
dez del caso, y de Josefa Armero, en los por-
talillos del Cisco, albergue de perros vaga-
bundos, enfermas ambas que en d ías anterio-
res habían sido arrojadas del Hospital , 
públ icas , jefe de adminis t rac ión de cuarta como si todo esto no fuera bastante, el pro-
base, pío Sr. Garzón se puso •k si mismo el t n n 
—Otro nombrando vocal de la Junta de m á s ignominioso al llegar en su osad ía has-
Montes al inseniero jefe de primera clase'ta suprimir el aceite de la lampara del vSan-
rpo, jefe de Admin i s t r ac ión ' t í s imo, que.se reservaba en la capilla del del indicado Cuer  
de segunda 
Campo y Ruiz Zorri l la . 
—Otro declarando oficialmente constitui-
da en Cámara de la propiedad urbana de 
thal en la Academia de Medicina de Par í s 
U n a r t i c u l o de " E l C o r r e o C a -
taláf i i" . 
en la sesión del 28 de Marzo ú l t imo , en ! — E l Correo Catalán t i tu la su editorial de 
1910 causó 130.000 v íc t imas , y agregaba en hoy «Momentos graves». «Por la salvación 
su discurso el famoso doctor: «Las cuales de la Pa t r ia» . 
se deben á un estado lamentable de sucie-; Aboga por la guerra en el Rif, lamen-
dad y á u n descuido inaudito de sus gober-! tando que los conflictos del interior impi -
nantes.» 1 dan dar una merecida lección á los rifeños. 
No puede tolerarse n i u n d ía m á s que se Culpa á Canalejas de la s i tuación, por ha-
repita el atropello higiénico que supone el ber alentado á los revolucionarios, por con-
caso de trasladar de la Cárcel Modelo estejtar con ellos para su polít ica anticlerical, 
verano á tres reclusos tíficos á las salas del H a llegado el momento de ver y pregun-
Hospital Provincial, porque supone u n pe-.tar si hay guerra, si hay sangre, honor y 
l igro inminente para la salud de los madri- alma en el pueblo español . 
leños, puesto que el contagio es muy fácil 
para el resto de la enfermería del mencio-
nado Hospital . N i un día m á s podemos es-
tar sin u n Hospital epidémico modelo, con 
personal idóneo, para que pueda con la ma-
yor rapidez secundar las órdenes de los mé-
Termina diciendo que los Gobiernos que 
vacilan, deben desaparecer. 
M i t i n c o H t r a l a g n e r r a . 
— E l sábado se celebrará en el Ateneo de-
mocrático del distrito 5.0 un m i t i n contra 
Ayer decíamos que en breve ser ían envia-
dos á Melil la 20.000 hombres m á s , los que 
unidos á los 34.000 existentes, hacen un to-
ta l de 54.000. A esto sumamos unos 60.000 
habitantes que tiene aquella población, y 
asciende la cifra á 114.000 en números re-
dondos ; además , como E s p a ñ a tiene fuer-
zas y subditos en todas nuestras posesiones 
del Norte de Africa y muchos intereses en 
los puertos del At lánt ico y Medi terráneo 
de Marruecos, creemos pertinente, dadas las 
actuales circunstancias por que atraviesa 
nuestra Patria en sus asuntos con Marrue-
cos y lo necesarias que eu los actuales mo-
mentos son las comunicaciones postales, re-
cordar á nuestros lectores que E s p a ñ a tiene 
establecidas oficinas á cargo de funciona-
rios del Cuerpo de Correos en -Ceuta, Me-
l i l l a , Te tuán , Tánge r , Larache, Rabat, Ca-
sablanca, Mazagáu , Saffi, Mogador, Fez, 
y Marrakesh. 
Algeciras y Cádiz expiden y reciben co-
rreo diario con T á n g e r ; Málaga t ambién 
hace los propio con Mel i l l a ; las demás no 
tienen servicio diario. 
A todas las oficinas mencionadas, menos 
las dos ú l t i m a s , puede enviarse correspon-
dencia certificada, asegurada y ordinaria y 
paquetes postales, y puede también enviarse 
cantidades por el nuevo servicio de giro 
postal hasta cien pesetas. 
Con lo anotado quedan coutestaadas las 
preguntas que nos hacen algunos amables 
suscriptores acerca del servicio de Correos 
en Marruecos, y pueden estar seguros que 
se efectúa con regularidad y precisión, de-
biendo desecharse los temores que abri-
ga alguno de los consultantes, pues si en 
la anterior campaña se extraviaron algunos 
objetos, á pesar de la s i tuación anormal, 
tnd . ni; , ,Uedlítanleil te l™Stá<* por el Es-tado: oei-o f« la acfctíJi/afj ,10 1 ^ U¡11£RIINA 
1 o s a s 
dicos que dependan de él , porque siendo , la guerra, organizado por la Juventud na-
España la nación que mejor puede compe-; cionalista republicana.—Vilardell. 
t i r con sus médfcios con los m á s adelantados i 
países en estas materias, es triste se vea 
postergada por la incuria de esos señores 
que tanto prometen antes de conseguir la 
ambicionada acta parlamentaria, o lv idándo-
se luego de sus compromisos, á la cabeza-
de los cuales figura la salud públ ica . 
Creo que ya es ley e l zarandeado proble-
ma de las casas baratas, pero n i un paso se 
ha dado en la práct ica para abaratar las 
casas de los pobres, porque los verdaderos 
pobres son los que, sujetos á un sueldo de 
cinco y seis m i l reales, consumen en silen-
cio sus miserias y no pueden sustituir las 
ropas semiar is tócratas por otras más modes-
tas y viven en casas de aspecto señorial á 
costa de su al imentación, engendrando se-
S A N T O S Y C U L T O S D E HOY 
vSantos.Albino y Aleando, confesores; San-
ta Ent rop ía , viuda, y los Santos már t i res 
Nicomedes, Valeriano, Máx imo , Teodoro, 
Jeremías y Mel i t ina . 
4 + + 
clase, í ) . Hermenegildo del Hospital , acto de cesarismo despótico que 
cont rar res tó el anciano caballero D . Alejan-
dro Monteagudo costeando de su bolsillo, y 
en un ión de otras personas tan indispensa-
Cartagena la Asociación de propietarios de ble y necesario gasto. Durante la anterior 
la misma. etapa del partido conservador, reaccionó al-
—Otro concediendo la gran cruz de la Or- g ú n tanto el Hospital , y los pobres encontra-
den c iv i l del Méri to Agrícola á M . Fé l i x ron alivio y socorro en sus enfermedades. 
Jules Mél ine . Hoy, en pleno poder democrát ico, el pueblo 
se ha visto otra vez burlado, y podemos ase-
gurar con la evidencia del hecho, que no pa-
san de inedia docena los enfermos que or-
dinariamente se albergan en el benéfico es-
tablecimiento. 
TRES VECINOS D E BAEZA 
Hemos recibido cartas imposibles de pu-
blicar, pues nada damos á las m á q u i n a s s in 
conocer á los autores. Tampoco nos pode-
mos hacer eco de calumnias n i de insultos, 
n i para los unos n i para los otros. 
Nuestra norma es la imparcialidad cu las 
campañas que emprendemos; gracias m i l á 
cuantos vecinos de Baeza y de Ubeda nos 
felicitan. 
E l M o s p i t a l «le B a c s a . 
E l Sr. Garzón, en su famosa carta-defen-
sa, al tratar del Hospital , pasa por dicho 
asunto como sobre ascuas, mostrando en 
esa su ligereza el miedo tan grande que 
tiene á quemarse las plantas de los pies. 
Sólo nos dice que el Hospital es municipal , 
que sus atenciones e s t án cubiertas, sus obli-
gaciones pagadas y ciiynplidas periódica-
(Se con t imia rá . ) 
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COTIZACIÓN OFICIAL 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la iglesia de Siervas de María (plaza de 
Chamber í ) , y cont inúa la novena á Nuestra 
res enclencmes, que son excelente pasto á Señora de la Salud, Medicando en la misa, 
toda infección y principalmente a estas in-! á las diez, el padre Gálvez, y por la tarde 
vasiones epidémicas , que por muy euéjrgi- á las seis. I ) . Carlos Rivadeneyra. 
eos que .sean los medios' terapéut icos , no 
pueden producir efecto alguno en seres ca-
quédiicos en quienes se ceba el mal. 
Este y otros muchos poblemas de que me 
ocuparé, y que corresponden al aspecto le-
jano de las epidemias, no es tán resueltos, 
y debieran estarlo, porque nosotros, que á 
todas las naciones imitamos en todo, debía-
mos de acudir en demanda de estas prove-
chosas enseñanzas para bien de E s p a ñ a , de 
esta. Patria querida, que queremos europei-
zarla con pomposas anécdotas á costa de 
los que con sangre escribieron su historia, 
sin pensar que a l contemplar que nos enva-
necemo« con sus glorias: Miguel Servet, Ar-
gumosa, Mar t ínez Molina, Fourquet en la 
Medicina, y todos los que la honraron con 
su ciencia, con su literatura, con sus ar-
mas y con su arte, sonreirán escépticamen-
te al conteijiplar la mala aplicación que 
hacemos los modernos de la gloriosa tradi-
ción que legaron sus privilegiados cere-
bros. 
Hay que despertar, hay que encauzarse 
con hechos eu los tiempos modernos- de-
jemos ó dejen los políticos los encantado-
res rincones veraniegos para venir á ocupar 
su sitio de combate, á abrazar y á protceer 
á los hombres de ciencia para trabajar'Vn 
bien de la Humanidad. 
E l cólera se nos avecina en Madr id ; si no 
estamos preparados y seguimos en el statu\ 
quo actual, muy caros j jagarán las v í c t imas ' 
infelices los descuidos dé los veladores de 
su salud. 1 • 
Por hoy no va más . 
eneyr 
En las Religiosas de la Latina (Toledo, 
60), empieza solemne t r iduo en honor á La 
Purís ima y á San Francisco de As is ; á las 
diez misa i m ^ o r , y por la tarde, á las seis, 
estación, rosario, se rmón que predicará el 
padre Andrés de la Concepción Jáuregu i , 
preces, reserva, le tanía y salve. 
E n el Cristo de San Ginés , á las diez, 
misa con manifiesto; se reservará á las doce 
y media, y a l anochecer, ejercicios; orador, 
D . Francisco Alonso. 
E n la V . O. T. de San Francisco (calle 
de San Buenaventura), por la tarde, á las 
cinco, cont inúa la novena á San Francisco 
de Asis, predicando D. Leoniso .Santiago. 
E n la iglesia del Buen Suceso, á las seis, 
sigue el septenario á Nuestra Señora de 
los Dolores, predicando D . José Suárez 
Faura. 
En la parrociuia de San Marcos, por la 
tarde, á las seis y media, el cura párroco. 
La misa y oficio divino .son de la Nat iv i -
dad de la San t í s ima Virgen, con r i to do-
ble y color blanco. 
Visi ta de la Corte de María.—Nuestra Se-
ñora del T ráns i t o en el Carmen, San Ilde-
fonso y San Millán, del Pópulo en el .Sa-
cramento ó de la Elevación cu .San Pe-
dro. 
E s p í r i t u Sai i ló: Adoración nocturha. 
Turno: San Ildefonso. 
(Este periódico se publica con censura.) 
ANTONIO R0DHÍGÜE7 MARTÍNEZ 
;'; Suplicamos á nuestros suscriptores remi-
tan á esla A d m i n i s t r a c i ó n cuantas quejas 
1 l<¡it£cín en el recibo del p e r i ó d i c o . 
Inleriot 4 por 100 contado.. 
» » Fin cormnt» 
, > Fin próximo 
imortisabl» 4 por 100 
» 5 por 100 
Obilas hipotocam» 4 por 100 
Banco de Eapafi» 
mente, y que su rég imen y admin i s t rac ión Banco líipoiocano 
están sujetos á normas fijas y reglamenta-] Banco d» Castilla........ 
das, siendo de cargo del director y médicos Banco Español d» Cridito.-
la facultad de acordar las bajas y altas.! Banco Español del Rio da la Plata... 
¡Qué candorosa sencillez y qué poco esfuer-! Banco Central Mexicano .... 
zo ha tenido que hacer su panegirista p a r a ^ " " Hispano-Amcncano 
deshacer y disipar por completó y radfeaVi^^¿ff^*Í^L.?w!!!!í5!: 





BOLSA DE BARCELONA 
Interior 
BOLSA DE PARIS 
Exterior 4 por 100 
. , | A z u c a r a r a s 
íormiaable acusación! i ü u e poca compasión , 
le inspira la desgracia del que sufre las! » 
consecuencias sangrientas de la política i m - ' NorUa 
perante ! ¡ Qué poca atención presta á los 1 francos: ^ París, 
lastimeros ayes del pobre! No así nosotros. Libras: 
que á fuer de católicos consideramos como 
primordial la defensa del pobre", que en su ^ 
abandono injusto y cruel ha sido siempre tortas 
y será el objeto preferente de todas núes- Alicanteg 
tras campañas . .Si dicho señor hubiera te-, Francos 
nido tiempo, paciencia y aplicación paral Libras .. 
leer el historial y los antiguos y famosos 
estatutos de esa santa casa, quizá no hu-
biera tratado tan superficialmente asunto 
de tanta importancia y trascendencia para1 Interior 4 por 100 
los pobres de esta ciudad. Sepa, pey tanto,! Francés 3 por 100 «. 
dicho señor que esa casa, cuyo' origen se¡ Alicantes 
remonta a l siglo x m , const i tuyó desde su!Andaluc*H 
fundación una obra pía , la que más bene-
ficios ha dispensado al pueblo y la que más 
ha honrado á los hijodalgos de su antigua 
nobleza. Setenta camas estaban siempre 
dispuestas y ocupadas por enfermos, y los 
cofrades de esa obra pía , en los tiempos de 
la reacción y del oscurantismo, según los 
estatutos, eran los primeros obligados en 
poner el hombro á la silla para llevar á la 
obra pía la santa carga de un enfermo. Sus 
cuantiosos caudales, procedentes de las mu-
chas donaciones que con el transcurso' del 
tiempo recibiera, daban al Hospital bastan-
te sobrante para mejorar la obra pía y prac-
ticar con desahogo sus múl t ip les gestiones gp"M 
de caridad. Vendidos todos aquellos bienes Xnngauyit, 
en vir tud de la ley de 1 de Mayo de 1855, 
sus ventas é ingresos actuales por todos 
conceptos han quedado reducidos á 2X./29 
pesetas anuales, migajas miserables que 









GÁIZ DB CARLOS 
E l desequil ibr io nervioso trae;: 
como consecuencia la i r r i t a b i l i d a d 
de los centros nerviosos, cerebro 
y m é d u l a , produciendo insomnio, 
debilidad general y en muchos 
casos la 
N E U R A S T E N I A 
a c o m p a ñ a d a de pérdida de m e - ; 
m o r i a , apatía , demacración, h i s -
B í er ismo, inapetencia. 
E L MEJOR TONICO para cura r 
estas afecciones, es e l Dinamógeno 
Saiz de Carlos, que ac t iva la nu--
t r i c i d n de los sistemas muscular , 
dseo y nervioso, fo r t i f i cándo los y , 
equi l ib rando sus funciones, por1 
!o que cura e l 
R A Q U I T I S i T i O , 
r e c e t á n d o l o los m é d i c o s para todas 
las afecciones en que e s t á n indica-
dos el aceite de bacalao y las emul^ 
sienes de é s t e con li ipofosfitos, so-, 
bre los que t iene l a ventaja de ser 
mejor de tomar , abr i r e l apeti to, 
no cansar a l e s t ó m a g o ; tonif ica y) 
nut re m á s , p u d i é n d o s e tisar l o mi§-" 
mo en verano que en i nv i e rno y l o ^ 
toman los Niños con verdadero 
placer, á los que transforma de pá-
l i d o s y anémicos , eu sonrosados 
y fuertes con solo e l uso de dos 
frascos. í • j 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remite folleto á quien lo pida. 
Nortes 
Ríotinto Í-VW 
Banco Español del Río de la Plata... 
Banco Central de México 
Argentino 5 por 100 interior 
Brasil 4 por 100 Resciíión 











pobre? de este pueble después de quedarse 
con amieUa rica y cuantiosa hacienda para 
Tharsis 
TransTBftl . 
VillaK» M. R 
APOLO.—A las siete, La alegría del batallón.—A 
las nueve, Sangre moza.—A las diez y cuarto, La^ 
hijas de Lomnos.—A las once y media. La snerüi 
de Isa bolita. 
CÓMICO. —{Compañía Prado-Chicote).—(Bouefi-
ció de los Srea. Amichos, García Alvarez y Valvor-
de, autores de Gente menuda, con la 100 represen-
tación).—A las seis y media (doble), Los viajes di 
Gullivcr (tres actos).—A las diez y cuarto (doble). 
Gente menuda (dos actoe). 
P R I C E . — A las siete, El trébol.—A las diez, Leí 
chicos de la oscuola.—A las once y cuarto, El rolej 
do arena. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jerónima. 8.) 
j 1 Secciones continuas de películas de las mejorec 
: 101 lOo'̂ S ^ marcas ê Europa y América.-Primera, do caica 
103|26 103135 y media b. siete.—Segunda, do sielo á nuovo.— TW 
4Í5.00 445,00; cera, do nueve y media á once.—Cuarta, do once, á 
000,00 255,09 | doce y media. 
ROMEA.—De seis y media íi ocho y media y do 
nuevo y media á doce y media, sección continua do 
cinematógrafo.—Cambio diario de películas. 
BENAVENTE.—De sois y media h doce y cua» 
to, sección continua do cinematógrafo. 
Novedad y estrenos. 
LATI NA.—Secciones monstruos de cincmatógra 
fo, do seis á, ocho y media y do nueve y media d 
doce y cuarto. 
Gran novedad. Todos los días películas naova» 
Los domingos, desde las cuatro y media de la tardí. 
General, 20 céntimos; preferencia, 80. 
i i Dos horas y media de películas por 20 céntí 
mos!! 
R E C R E O DE LA C A S T E L L A N A (Ayala. 3).-* 
Matinée de cinco á ocho.—Concierto y cinematógra-
fo.—Noche, á los nuevo y modia, tros grandes sesioi 
nes de cinematógrafo por el american-biograh, con-
oiorto por la banda y la orquesta, rollcr-skating, ca-
rrousel salud y otras atracciones.—Lunus, iniírco-
les y sábados, grandes bailes familiares.—Martes y 
jueves, carreras de cintas ou oí skating. 
B U E N RETIRO.—(Entrada por la puerta de Her-
nani, calle de Alcalá.)—Todas las noches, á las míe 
ve, conciertos, cinematógrafo y vistosos números da 
varietés. 
Entrada, 50 céntimos. 8¡llns, gratis. 
Los dominKoa y días festivos, matinéo á las cuatro 
de la tarde. 
Martes y viernes, conciertos por la banda muni-
cipal. Entrada, nna peseta. 
E L POLO NORTE (Puerta de Atocha.)—De sci» 
do la tardo A doce de la nodic, preciosas f uncionea en 
el teatro Guignol.—A las ocho y cuarto y diez y me 
















































00,00 j 00,00 ! da do Cazadores de Figuoms. Restaurant, cervoce-
000,001 000,00 i ría y helados. 
00,00j 00,00 j C H A N T E C L E R (plaza del Carmen, 2. y Tetuán. 













(1) Como tributo do reconocida justicia debemos 
consumirla eu el ' báqmco festín que se co- Y Queremos consignar aquí un voto de gracias al so-
lloce eii la Historia con el t í tu lo de desamor- ñor ülnildc que on aquella ópoca regía el Ayunta-
l i z a d ó i r d o la Ig les i a . -Según la ley del 17: miontb. al Sr. D. follín Cuadra, y á las Horraa-
fld Didomhre do i,S6S, el excelentísimo:j,ias do la Caridad dol ITospui! de Uboda, por las 
Avurtauiionto es el patrono del Hospi ta l 'y1 cristianas atenciones dispensadas á ¿̂ UOIIOB ontor-
\¿J a d m a u s l i a d í v de sus reutas. Desde di-.mo* 
OOojoo1 OOO'OO - mat(^^ra^0, m^ "letros do películas, novedad 
000,00'OfloloO y estrenos. 
Todos los días, enrabio do polículaa. 
FRONTÓN CENTRAL.—A las cuatro y media sí 
jugari un partido á 50 tantos entro Jnanito y Mi-
llán (rojos), contra Chiquito-do Irún y Guorrit^ 
(aaules). 
Se jugará un segundo partido á 80 tantos mtrt 
Amoroto y Jáurogui (rojos), contra Fermín y Tapia 
(azulea). 
n a l 
I P R E N T A Y CSTTS1EOTBP l a 
0~ M N MARCO? 
Viernes 15 de Septiembre !911. E L . D E I B A T É : 
AñoII . -Núm. 347. 
' ^ ^ S i u "i fe - $ i Í 
'JL' . J ^ -
¿i ca lado del s ic ía iente p^ofcsottado: Teniente Coronel, e^ pítofeso" de la Academia de Infatitema, D. ñlftredo JVIatttinez Petralt 
mandante D. Antonio S á n c h e z Pacheco, e^ p n o i e s o r * d e l Colegio de Gaadalajam; D . Joaquin A^ambaPU, C a p i t á n de Estado ] 
y D. Entnaae T o m á s y ü a q a e , p^imet* Teniente de Infantema. 
HORAS PE: PESPACHO: Pe 4 á 6 de la tarde 
a; Co^ 
payo j^ 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
dadioacia E X C I J U S I V A M E N T E á la p r e p a r a c i ó n 
i^ara el ingreso en la Sscuela especial del Cuerpo. 
Director: Fé1iu£ A L O N S O M I S O L , Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
jaüsefiaaza con arreglo al nuevo plan.—Clasoa do Degcriptlva y Cálculoa 
por oi antiguo. — Repaso do las asignaturaa de Curso preparatorio. 
P í d a n s e R e g - I a m c u t o s coa» loa P r o ^ n u u n s «lo l B t { ; r « « o . 
ia( o IAORID (antes Plaza del k m i 2) 
ZARAGOZA 1903 
«RÍSN P R E M I O 
cotí 
B! alcance da todos 
ItUllilJI liuiiíjaiii; 
D E S A N S E B A S T I A N 
DE O Í ^ T I Z M A ^ A Ü S 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia). 
PROVI«10NAAMENTE E N El. NÚMKHO « 3 
UVE . A . ü IR. I O 
CASA FUNDADA EN E L AÑO 1760 
Elaboración especial.—Perfección y economía. 
Las velas que elabora esta o.isa son de tan nota 
ble resultado, que lucen desde el principio al 
final con la misma igualdad. 
Especialidad en velas rizadas y de cera, de flores. 
PUESIIOS OBTEK.mOS POR ESTA OA8A. 
Exposic ión Nacional de Madrid (1837) M E D A L L A 
D E BRONCE. Expos ic ión Internacional de Par>8 
(1905), M E D A L L A D E ORO. Expos ic ión do Indas 
trias Hadrileñas (1907), M E D A L L A D E P L A T A . 
NOTA.—Inciensoliígrim-.i, primera, ñ 2,E0 pts. kilo. 
Venta de lamparillas aj por mayor y menor. 
COKEL 
MARCA E l LEOŝ i i patenta de Invención) 
que e© venda en PASTILLAS entod?s> p^rte* 
Sucesor de 3 Q? O Jro I R i — La más antigua d 
precios sin compsíencía 
para ^nuncios, Reclamos, Hoh'das, Esquelas, y Aniversarios. 
Glicinas: DESENGAÑO, 9 al l3.--Te!éfbno 805. 
f k $ m prasnpuss íos y tarifas con coítiíjinaclones oconómicas , que sa envían gratis. 
m m m 
imágenes, Aliares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
aos, debido al numeroso é instruido personal. 
?ara la correspondencia: 1/10EHTE l í ' ñ h , osQUitor, Valancia. 
S m RECOliSTiTü'IEHTE 
Y ÁNT1MUÍUSTÉNIC0 
E L I X I R m m DE ' O S H I S N i " COMPUESTO 
Es o medicamento, tan recomendado ya hoy p:r la clnso 
médica, por los maravillosos resultados que está producien-
do, leanima la niii¡ iciái nerviosa, combaíe la depresim mental, 
pi-ociuoida muchas veces por excesivo tmbujo intelectual, siendo 
de efectos seguros en la curación de la anemia, debilidad nerviosa. 
cMpobrccimicnto orgánico, convalecencia de enfermedades graves, 
raquitismo, escrófula, fosfatitriu, tonificando ¡os centros narviotos 
y el corazón y constituyendo el más poderoso remedio contra 
la neurastenia. Pídase siempre El ixir Medina de *Dainiaiia» com-
puesto. ,x 
Farmacia de Medina, SERRANO, 36, MADRID 
p a r a t o d o s l o s p e r i ó d i c o s de 
i E u r o p a y A m é n cas 
1.a de E s p a ñ a — Fun 
ir liádnif; 
Publicidad de todas c la se s 
Prec ios e c o r s á m i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
Servic io de las importantes l í n e a s postales ital ianas 
Tuberías do acero usadas 
para conducción de aguas y 
vapor y p ira parrales y cer-
cados. J . R i v e r a V a r g a s . 
S A N J U S T O , I . 3 IAI>R3Í> 
Po r l a a p e r t u r a del c u r s o , y oomo garanlía do laalumna, 
so ofrece enseñanza gratuita 
do c o r t o y c o i a i c c c i O u por to-
do el mes do Octubre á toda 
nlumna que ae matricule hasta 
el 80 do Soptiombre en la 
O r a n A c a d e m i a «lo C o r l e 




D E E M I L I O C O R T É S 
Seencarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe-
ciódicos do Madrid y provin-
rius, en condiciones económi-
cas ¡í favor de los anunciantes. 
50. J A C O M E T R E Z O . 50. 
nionos buenos, alquiler bara- SHlll 
I t ís imo. ISOI-ÍBO l a M a t a , 30. 
S S ^ L I D ^ S ( S ^ L V O MODIFICACION) 
Janeifi»© (con trasbordo en Santos), Sanios y Buenos Aii*@3* el p a q i ^ P a r a 
(e postal 
Perteneciente á la "Laguna Brasüaana^j saldrá el 19 de Septiembre. 
Para Rio Jasss ir1©, Santos y Buenos A a n e s i el paquete postal 
" S I I E l s r A . " (á doble hélice). 
Perteneciente á la Compañía "ItaSia"; saldrá el día 26 de Septiembre. 
En primera, precios equitativos. Precio en tercera para todos ios puertos, 175 pesetas. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctr ico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundant í s ima, médico , medicinas y enfermería gratis. Deben venir provistos de la cédula 
personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más Informes acódase á J u a n C a r r a r a é H i j o s , caíle Real, G I B R A L T A H 
ELepaso p a r a e x á m e n e s de Sep-
t i e m b r e . 
A b i e r t a m a t r í c u l a en l a a n t i g u a 
A c a d e m i a p r e p a r a t o r i a de 
SÁNCHEZ PACHECO 
Externos , 30 pesetas. 
internos, 150 pesetas 
de l a S T O R C I C O , K U B E L I K , D A N I , B E L L A N -
T O N Í y C A K T O G R E G O R I A N O . 
^ A p a r a t o s m a r c a S t i M F O M M , 
desde 50 pesetas , de f u n c i o n a -
m i e n t o i r r e p r o c h a b l e , s ó l i d o s 
y elegantes c n a l n i n g u n o . 
Bocinas d8 madera. 





I N G E N I E R O S A G R Ó N O M O S 
ACADEMIA NIETO 
Preparación exclusiva para el ingreso en la 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
I K T E H ^ O S X E X T E R N O S 
Me 
S u r t i d o e s p e c i a l e n toda c lase de ar* 
t i c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P Í D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T K A S 
c a n a p é 
No hay luz que so asemeje en intensidad, blancura y fljeza, 
á la de incandescencia por gasolina, de la casa 
L A O I S O E N Y C . a — A T O Ü M A , 4 3 . — S X A 0 U I » 
E g inexp los iva . K o produce humo n i olor. 
ACADEMIA DE DIBUJO LINEAL 
Preparación del miamo para Ingenieros, Arquitectos, Ayu-
dantes de O. P,, Delineantes, etc. Clases de Dibujo lineal. To-
pográfico, Lavado de máquinas. Planos y Rotulación. So ha^ 
ecn trabajos de de l ineac ión y copias al forropruaiato y he-; 
l iográücas. I N F A N T A S , 26, 3.0 
"S- •^IDsTI-V'EIR.S.A.-ElIO 
Un l a imprenta de este periódi 
ta las dos de l a madrugada. 
E S T A S esquelas se publican 
en todas las ediciones.. 
Administración: Valverde, 2. Telf. 2.11 D. 
Dirección en MADRID: C . M a i t s n x S o l e r , Dirección en VALENCIA: F . a r t i n © : z . 
fólleífn de E l DEBATE (11) 
L l í Y K N D A KvSCIUTA POR E L 
m m , CARDENAL WÍ3EMAN 
TpaduGida por C , G-
Fabiola había penetrado el carácter de 
Pulvio, y con mucha perspicacia había 
discernido en la afectación de sus íuóda-
ics su consmuíido disiiijulo. Comparán-
dole involuntariamente con el franco y 
generoso Sebastián, saltaba á sus ojos el 
cor.aaste. 
— /Qué noble niozo—se decía á sí mis-
ma—es Sebastián ! i Qué diferente de los 
demás jóvenes qué nos visitan I í Jamás 
sale de sus labios una palabra necia ó des-
compuesta; jamás miran sus serenos y cla-
ros ojos con aspereza ó mnlignidad á per-
sona alguna I ¡ Qué parco es en ía comida, 
como debe serlo un soldado; qué modos-
te, como sienta bien á uu héroe, á pesar 
de su robustez y do sus bizarras acciones' 
cu la guerra, que todos pregonan!... ¡ Oh ! 
¡Si me tuviera él la inclinación que pre-' 
tenden tenerme otros !... 
Aún no había tcr;a:;i:ido esla frase,1 
cuando una profunda moianedía pareció 
apoderarse de su alma. I/.u-go volvió i 
presentarse á su iinaginaciói; la eonverso-
ción con Syra y todo lo que de ella ;csi; l-
tó , y aunque este recuerdo !c era pono-; 
BO , no le era posible deshacerse de él. [ 
Como si aquel día fuese una crisis en su 
íx i s t enc ia , su orgullo había sido humiila-l 
do por una esclava y su corazón ablan-
dado sin que se diese cuenta de cómo ni 
por qué. Si sus ojos se hubieran abierto 
en aquel instante y hubieran podido mi-
rar á las esferas superiores, hubiera visto 
una vaporosa nube qomo humo de mCien-
so, pero teñida de carmín, que elevándo-
se de la cabecera de la cama donde una 
esclava arrodillada enviaba una oración 
ferviente, l'ué á tocar en el cielo las gia-
das del trono de la misericordia y descen-
dió en rocío de suavísima gracia sobre su 
árido corazón. 
Nfií pudo ver esto, y sin embargo, eso 
era fe que estaba pasando sin que ella 
lo viese. Rendida al fin, buscó el reposo, 
pero no le halló tan pronto; porque tam-
bién la perturbó un aflictivo sueño. Vió 
un sitio resplandeciente en un delicioso 
jardín, iluminado por una claridad seme-
jante á la del sol de medio día, pero infi-
nitamente más suave, mientras que todo 
alrededor era densa oscuridad. Esmalta-
ban ?-3 superficie del suelo hermosas flo-
res, $ plantas cargadas de ellas ondeaban 
forinando festones con los árboles cu-
biertos de frutas doradas. En medio de 
este campo divisó á la ciega mendiga, 
recostada sobre la liiorba, con su expre-
sión de felicidad y jovialidad, recibiendo 
las caricias' que cada una por su parte le 
prodigaban: Inés, con su candorosa mira-
da; Syra, con su apacible Sonrisa. 
Fabiola experimentaba un deseo irre-
sitible de juntarse con ellas, y le pareció 
(pie cs'laban disfrutaiulo una dicha que 
hasta entonces no había .conocido ni pre-
senciado, y aun se le figuró que le hacían 
señas para que á ellas se uniese. Corría, 
para hacerlo, cuando descubrió, aterrada, 
un ancho y oscuro barranco, en ciíyó 
tondo bramaba un torrente, que se inter-
ponía entre ellas, y cuyas aguas fueron 
elevándose por grados, hasta que llegando 
á las márgenes suueriores del dique', des-
bordaron, aunque profundas, refulgentes, 
centelleantes ;y difundiendo una grata 
frescura, j Con cuánta ansia deseaba te-
ner valor para atravesar la corriente y 
ganar en seguridad la opuesta orilla ! 
Pero no podía, y en tanto, .sus compañe-
ras continuaban haciéndole señas para 
que lo intentase. 
Detenida en el borde del precipicio, y 
torciéndose en su desesperación las ma-
nos, vió salir de la oscuridad á Calpur-
nio, trayendo extendida una espesa y pe-
sada cortina, en la cual estaban represen-
tadas varias especies de horribles quime-
ras que se confundían y enlazaban entre 
sí del modo más extraño. E l negro velo 
se fué por grados desenvolviendo hasta 
que lo encubrió la deliciosa visión. Des-
consoióse sobremanera; mas luego se le 
figuró vislumbrar un genio resplandor 
ciento que le llamaba, y en cuyas faccio-
nes se imaginó descubrir una semejanza 
j espiritual con la de Sebastián. Este genio 
| permanecía al principio triste, apartado 
j y süi moverse; mas luego se aproximó 
| á ella poco á poco, y refrescó su frente 
al batir sus anchas alas de púrpura y de 
oro. Entonces se desvaneció la aparición, 
y quedó Fabiola sumergida en sueño so-
segado y refrigerante. 
C A r i T U I X ) I X 
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Entre todas las colinas de Roma, la que 
ofrece por todos sus lados vestidos más 
patentes para ser delineada, es el mon-
te Palatino. Eligióla Augusto para su re-
sidencia, y después de él la establecieron 
allí sus sucesores, pero la modesta man-
sión que al principio habitaron se fué 
trasformando gradualnieute en palacio. 
Pareciéndolc á Nerón estrechas sus di-
mensiones, mandó incendiar los edificios 
que le rodeaban, y extendió la residencia 
imperial hasta el contiguo monte Esqui-
lino, agregando á ella todo el espacio que 
hoy ocupa entre las dos colinas el Co-
liseo. Vespasiano derribó aquella Cam do-
lada, cuyas lindísimas bóvedas cubiertas 
de bellas pinturas subsisten todavía, é 
hizo construir con los materiales de ella 
el anfiteatro que acabamos de mencionar 
y otros edificios. 
La entrada al palacio se abrió, poco 
después de este período, desde la Vía sa-
cra, cerca del arco de Tito. Atravesando 
el atrio se iba á salir á un hermoso patio, 
cuyos restos se distinguen aún hoy bien 
claramente, y volviendo á la izquierda, se 
' entraba en un espacio cuadrado, inmen-
! so, consagrado por Domiciano á Adonis, 
y sembrado de árboles frondosos, de ar-
bustos y de flores. 
Siguiendo siempre á la izquierda, se 
iba á parar á una hilera de aposentos 
construidos por Alejandro Severo en ho-
nor de su madre Mammce, cuyo nombre 
llevaban. Daban por la parte exterior en-
frente de la colina Coelia, precisamente 
en el ángulo de ella que concluye sobre 
el último arco triunfal y la fuente llama-
da MeLa sudans. Allí tenía su habitación 
Sebastián en calidad de tribuno ú oficial 
superior de la guardia imperial. 
Consistía aquélla en algunos cuartos 
modestísimamente amueblados, cual con-
viene á un militar y á un cristiano, y por 
toda servidumbre tenía dos libertos y una 
venerable matrona, que había sido su no-
driza y que le amaba como á un hijo. To-
dos eran cristianos, como también lo eran 
todos los soldados de su cohorte; algunos 
por haberse convertido, pero los más por 
el cuidado que había puesto en elegirlos 
al admitir nuevos reclutas. 
Una tarde, poco antes de que ocurrie-
] sen las escenas que acabamos de descri-
bir en el capítulo anterior, y dos horas 
i después de anochecer, subía Sebastián por 
I los escalones del vestíbulo mencionado 
en compañía de un joven á quien ya tam-
bién conocemos. 
Este era Pancracio, el cual admiraba y 
quería con toda su alma á Sebastián, cotí 
aquel cariño que naturalmente experi-
menta un oficial joven y vivo por un mi-
litar valiente y de más edad, que le dis-
tingue con su amistad y le trata cotí 
franqueza. 
No miraba él, apenas adulto patricio, 
en Sebastián á un soldado del César, sino 
á un campeón de Cristo cbaudo ponía 
su afecto y todas sus esperanzas en el 
joven tribuno, cuyo desprendimiento, ele-
vación de sentimientos y valor acredita-
do estaban asociados ú un porte tan afa-
ble y sencillo y al propio tiempo á tanta 
prudencia y circunspección, que inspira-
ban gran confianza á la par que convida-
ban á deponer todo recelo. 
Sebastián, por su parte, no amaba me-
nos á Pancracio á causa de su sincero y 
ardiente entusiasmo, de su inocencia y 
candor, pero previendo los riesgos á que 
expondría al mancebo su impetuosidad,: 
le estimulaba á permanecer siempre á su' 
lado para poderle dirigir, y si necesario 
fuera, sujetarle. 
A l entrar en el palacio, que custodiaba 1 
por aquella parte l a cohorte de Sebastián, ' 
le dijo éste á su compañero: 
—Siempre que entro aquí alabo la bon-
dad de la Providencia divina por haber¡ 
inspirado la idea de levantar, casi á las, 
mismas puertas del palacio de César, el 
arco destinado á recordar á la vez la abo-
lición del primer gran sistema antagonis-
ta del Cristianismo y el cumpliuiieuto de 
la más solemne profecía del Evangelio: 
la destrucción de Jerusalén. No podemos 
menos de esperar que llegará un día en( 
que se construya otro arco en conmemo' 
ración de una victoria no menos decisivl 
sobre el segundo enemigo de nuestra Re-
ligión: el Imperio pagano de Roma todo 
entero. 
—Pues qué, ¿consideras el desploma-
miento de este vasto Imperio como el me-
dio de establecer el Cristianismo? 
—No lo permita Dios. Por conservarla 
derramaría hasta la última gota de san-
gre, como derramé en su defensa la 
primera. Pero tenlo por cierto; cuando el 
Imperio se convierta, no será lentamente, 
como ahora, sino por alguna intervención 
tan sobrenatural, tan divina, que ni aun 
la más risueña fantasía nos la podría re-
presentar como posible y nos hará á todo* 
exclamar: «Este cambio es el producida 
por la diestra del Altísimo.)) 
—No hay duda, pero tu idea de til* 
arco triunfal supone un instrumento te-
rrestre. ¿Dónde imaginas que se encon-
trará ese instrumento? 
— A decirte lo que pienso, Pancracio, 
mis esperanzas se concentran en uno de 
los vástagos de la casa de Augusto, en 
quien se vislumbra el germen de una in-
clinación más favorable: en Constantino 
Chloro, en suma. 
—Pero, Sebastián, ¡ cuántos de mies* 
tros más instruidos y más virtuosos va-
rones te contestarían, si les hablases así, 
que las mismas esperanzas se concibieron 
en los reinados de Alejandro, Gordiano 
ó Aureliano v quedaron frustrados!... 
¿Qué razón hay para esperar ahora iftí 
resultado diferente? 
Lo sé muy bien, querido Pancracio, 
y muy frecuente y muy amargamente ha 
deplorado esas siniestras observacione? 
que amortiguan nuestra energía; esa re-
celosa idea de que la venganza es perpe-
tua y la misericordia transitoria, y qu& 
(Se c o n l i n u a r á . ) 
